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DIARIO" ,o 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A;¡;cÓ..RRA G..1
_..~ ..
D. Guillermo López Olmedo.
» Alejandro Garcia Sanz.
» I sidro Lanuza Gra nada.
~ Rafael Bernal V élez,
» Benito Macias V ázquez,
Madrid 25 ne enero de 1896.
R elación que se cita
. A7-C.lltRAGA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
haber promovido al em pleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuíIa de Infantería a los sargentos de la
mism a arma, cuyos-uombres se ex presan en la siguiente re-
lación , que principii\ con D. Guillermo López Olmedo y ter-
mina C011 D. Benito !f¡\;":Ías Vázque~, el Rey ('1. Di -g.), Y en,
SlJ nombre la Reil1a ;H.~,geute del Reino, ha tenido a bien
aprobar lit determinación de V. E ., por reunir los interesa-
dos las condiciones reglam entarias.
De real urden Jo digoá V. E. para su cono cimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
dríd 25 tic ene ro de 18U6.
OFICIALPARTE
7." SEccrON
Excmo . Sr .: E n vista del escrito que V. E . d ir igió á
este Ministe rio en 28 de septiembre próxi mo pa sado, dando
cuent a de haber promovid o al em pleo de segu ndo teniente
de la escala de n -serva retríbu ída de Infantería al sargento
de la mis ma arma D. Francisco Hernández Garcés, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de Y. E., por reunir
el interesad o las condiciones reglamentarias.
Do real orden lo digo ñ V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años . . Ma· .
drid 25 .le enero de lSP-6.
Señor Capi tá n general de la isla de Cuba.
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió .á
este Mini¡;terio, en Jd de octu bre próximo pasado, dando
cuenta de huber promovido al em pleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería á los surgen-
toa de la mis ma arm a D. Julián Da'z M¡,nzanares , D. Ceferí-
no Gómez Medina y D. Tomás Minguíllón Ugarte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del RI::Íno ,
ha tenido á bien aproba r la ' determinaci ón de V. E., por
reunir los interesados las condiciones reglamentarias.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: E n vista del .esorito que V. E « , dirigió á
este Miui st erio en 30 de octubre próximo. pasado, dando
cuenta de h aber promovido al em pleo de segundo teuiente
de la escala (le reser va ren-ibu ídu de Infantería á los 117 sur-
gentes de la misma arma, cuyos no mbres se ex presan en la
sig uiente re lación, q ue com ien za con D. Nicolás ' Bravo y Pi-
zarro y ter miua con D. Alvaro Hierro y Ortiz, el Rey (que
Dios guarde) , y en su no mbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ap robar la determinación de V. E ., por
reunir los interesados las condiciones que exige el real de-
creta' de 4 de agosto último (O. L . núm. 250). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCARRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de agosto último, dando cuenta de
Señor .Capitán general de la isla de Cuba.
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
"
.Matlrirl. 25 de enero de 1896.
:l\OMBRESCuerpos de que proceden
Bón. de Vergara......• ID. José Garcia Villanueva,¡» Hipólito AlanísListao.Bón de Zamo a » Nicanor Rodríguez Rodríguez.. r »Manup.l Pena Vidal.
» David Rodríguez Díaz.
~ > Juan Ruiz López,Idem de San Fernando. »Mariano López Aguadez.» Juan Román Cazalla.
. » Pedro Cebrecos García,
" Francisco Jíménez Pérez,
Id d » Círiaco Domíuguez Briz.
em _e América.. . . . . »Angel Guerra Royo.
» Joaquín Fraile Sánohes.
» José Martínez Martínes.
Idem de Extremadura i] » Enrique Nogueral Quevedo.
I » Diego Morales Pérez ,
Idem de Borbón l » Francisco Cárdenas Donoso.I » Valeríano Gallego Amores.
í » Carlos Blasco Lasheras.
Idem de Galíoia. " ..•.. ~ » José Fernándes.Bárcena.
Idem de Guadalajara.. / » Antonio Ooloma Mira.
Idem de Aragón... , .. _ »Faustino Izquierdo Cuenca.
. ~ » Santiago Castañeda Azturi.
Idom de Isabel 11. . . . .. »D0mingo Vicente Sánchez.
» Julián Gabriel García. .
Idem de Granada..... »Enrique Linares Oasals.
Idem de Burgos, . . . . .. » Eladio Eriz Garcíu,
Idem de San Marcial. . . »'l'eodol'o Casado Torrubiemo.
Idem Caz. de Reus.... » Antonio Diñeíro Macias.
Idem Provisional del» José Bimón Mediua.
Puerto Rico .....••• ( » Germán Falcó Dalmau,
l» Francisco Buy Valero.» Francisco Garcís García ,2.° ídem íd........... »José Bartolomé Valverdi.:» Antonio Sam pietro Romerales.
\
» Jorge Pérez Garoía.,
» Dimas Rodrí auez Pérez ,
» Basilio Bantervás Villas.
» Manuel Cinduras Font.
Bón. de Baleares ...••. / » Fermín Martínez García ,
» Casimiro Barco Torrecilla.
» Leopoldo Quirós Castillo.
» Alvaro Hierro Ortiz,
I
Excmo. Sr.: En vi¡;ta Jel escrito que V. }!J. düigió :;\;
este Ministerio en 28 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuída de Infantería á los 50 sargentos de la
misma arma, cuyos nombres se bxpresan en la biguionte re-
lación, que da principio con D. Ju¡¡n Mateo Cabeza y termi·
na con D. Juan Ucha González, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente dd Reino, ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por reunir los ínteresadQs
las condiviones reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
Cuerpos de que proceden I NOMBRES
ID. Nicolás Bravo Pízarro.
}) José Araujo Quintero.
» José Barreíro Martínez,
Reg, Maria'Cristina. . .. »Cirilo Fraile López.
» Francisco Mozo Montes.
}) Fermín Sáez Espiga.
» Juan Martin Pérez,
» José González Sanjurjo.
» Paulino Alberdí Urquia.
" José Olavíjo López,
Idem de Simancas..... »Valentín Aguirre Albisu,
» Anselmo Sanz Jiménez.
» Miguel Bolorzano Pellón.
» Pedro Garcia Garda.
» Lope Garcfa Núñez:
" Esteban Lozano Martínez.
» Martin del Castillo Ayala. .',
» Ramón González Díaz,
. 'Idexn:a.eCtlba......... »Julián Mulas Velaseo.
» Bíbiano Talavera Moreno.
» Angel Laureano Enrique.
» Juan Barreíro Sanjuán.
» Dionisio Baquero Bívas.
» Juan Martínea Martínez.
}) Elias Prieto Arranz.
" Ernesto Gareia Suárez.
Idem de Habana...... »Félix Ocariz Guerra.
» Víctor Piua Estrada.
» José Polo Ramos.
» Ildefonso Martín Galán.
» Domingo Castro Alonso.
» Jesús Vega Gutier.
» Rafael Garrido Montero.
» José Caballero Víana.
}) Hermenegildo Arias Gareía, '
Idem de Tarragona.... }) Juan Colomert Raballart.
» Domingo Lázaro Cardenal.
» Bernabé Jiménez Otero.
» Mariano Loréns Sanches.
» Alesbán Pérez López.
» Abdón Garoía Labrador.
}) Antonio Moya González.
» Silvestre Sainz Martínez,
» Jenaro Huertas Alonso.
» Andrés Garcíu Torrobas.
Idem de 1sabella Cató- »Félix López Aguades.
lica. . . . . . .. . . . . . . .. »Eustaquio Escabro Martín.
»' Nicomedes Lozano Barrios.
» Evaristo Alvarez Expósito.
» Manuel Pérez López.
» Toribio Heredero Andrés.
l
» Juan Vinuesa Cano.
» Luis Prieto Fernández.
Bón. Caz..de Cádiz. . .. »Cristóbal Zurita Borrego.
» Braulio Suárez Alvarfz.
» Joviniano Iglesias Vicente.
)
:t Eulogio Castro Ruibamba.
Orden público,. . • • . . . »GregOr.io C~rvajal Jiméllez.
• »Esteban Mendez Ríos.
» José Nieto Valino.
Sección de Ordenanzas., » Pedro Lápida Alvarez.
B . ' f » Nicanor Huerta Vicente.. rlgtldn disciplinaria ...
» Francisco Romero EgiJo.
. l» Luis Núnez Taboada.
R d B 'lé » Agustin Dominguez GÓmez.ego e al n,....... A t . J' Ló» nomo .orenzo pez.
» Cándido Benito Lloreute.
~\ » José Cañamero Delicado.Bón. de la Uni~. . • . .• »Juan Montero Ortega.:t LOl'enzo Canales Borrego.
1
' » Manuel Garea Blas_
ldem de San Quintín.. »V~nturaBoquete Liste.
» NIColás Ollero Bonome.
, - » Miguel Rodríguez Miguel.
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D. Manuel Santapau Segur a.
» Ricardo Blasco Lázaro .
» Longinos Mart ínez Puentes.
}} Antonio Ouj o En riques.
» 'Vicente Moreno Marttnez.
» .Man uel hlartdnez Plaza. 'o
» J O!"é C8.lTeÜO Navarro.
» Antonio Cha marra L ópez.
» Fran cisco Valero Olmo.
» L uis Pavón Barreíro.
» Abd ón Conde Sa nso
» Lu is Tachón Martin es,
)i Lope Hi erro Rivera . .
)} Pol icarpo Serrano Plaza.
» Bernardo Joglar Alonso.
» Martí n Castill o Quesada.
» Abdón Andrés Grande.
" Crist óbal Ramírez Córdoba.
" Julio Medina de la Cruz.
)} F rancisco Oujo Enríquez.
» Manuel León P érez,
fines consiguientes. Dios 'g ua rde á V. E. muchos' años.
Madrid ~5 de enero de 1896.
Cuerpos
Reg. de Pizarra.
I dem de H ernán Cort és.
Escuadrón de Lusitanía.
R1:=g. de Herná n Cortés ..
Idem. . . . . . . . . • . . . . . .
Escuad,n de Alfonso XIi
Idern de Santiago .
l dem del Prí nci pe .
Idem de Sa nt iago .
Idem de Ñumancía .
·Reg. de Pizarro. , . . .. .
· Idem de Hernán Oor t és.
S. M. O. Público .
Reg. de Pizarra .
Idem .
Bem de Hernán Cortés,
Idem .. . • . . . . . : .
ldem de Pizarro .. '. ; .
EEcuadrón de 'I'etu án ..
Reg. de H ern án Cortés..
Idem de Pizarra .
Señor Capitán gene ral de l a isla de '-'uba.
ifelaci6n que se di{/,
D. FralH..:1tCVCastro Bdtn111.
)} El,rique Vúzquez Allá.
» Pl acido Zavalu Obregosu.
» AlJtouio Cub,willa:s1Ilallzano.
» Fra uci"cü Puig TOl't .
» Luis l'eJ w ll <:IJguuti"r.
lUud!'id 2·5 de ene rO dA lSH6.
AZCÁRRAGA
Madrid 25 de enero de 1896.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
R elación que se cita
-~' -
Excmo. Sr .: E n vi:>tn del escrito qu e Y. E. dirigió á
este Mini sterio en '~3 de agosto próximo pasado, dundo
cuenta de ha ber promovido al empleo de segu ndo teni ente
de la escalu de reserva ret ribuí.lu de Caballer ía á los sargen-
tos de l a misma armn, cuyos Hombl'es Fe ex presan en la si-
guien te relación, que prin cipi» con D. Francis co Castro Bel-
trán y termina con D. Luis Pedro Bengant ier , el Rey (que
Dios guarde), y en su n-uubre in R~Í! l U. ll egente del Hdno,
ha tenido ti. bien ap l'úb<l r la d ...i..=:nninl1.cióu de \T: :K , por
reunir los iuteresad.,!; las r" ndiciones reglamentar ias.
De real orden lo di~;u ti V, K par:t su conucimh'ilto y
demás efuctos . Dio lO ;!;':ll l' l L<: ,j, V. I<~ . ll.ltH:h 'lR anos. Mu·
· dri d 25 de cuero de J"'¡J6 .
Excmo . Sr .: En vist a del escrito que V. E. di rigió á
este Mini sterio ('n 2'l l1e noviembro próximo pnsado, dando
· cuent ll de haber' promovido al Em pleo de segundo teniente
· de la escala d e reserva' retribuída de Ingenieros al sargento
del mi smo cuérpo D. ~acario Gregorio' Ayala, el Rey (que
.Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la determinación de V. E ., por
NOMBRES
} Blus Sánehez Fernánde~.
» J uau l\íereño 8etien .
» Marcelo Sartech O'Ryán .
» Pedro Puebla Villuizán .
» Juan Vcha González.
Cuerpos
I dem <1. 'I'a rr agon n... .\
(
Relacián que se cita •
AZCÁ,RRAGA
Excmo. Sr. : J<Jn \i.~tll del escrito qu e V. E. dirigió á
este l\Jinisterio en 30 de oLtllu ro próximo pasado, lIund o
cuenta de haber p l'oll1oyi'lo nI em pleo eltl segundo teniento
de la escala de resen-n retribuida ele Caballería ti los 21 sur-
gel1tosde la nti sma arrna , cuyos 1I0min'es se expresan en la
sigu ien te reluci6n, que lIa pri ncipio con D. Manuel Santap:"u
y Segura y termina con D. manuel León Pérez , el Rey (qtl e
Dios guarde), yen su no mb rc In Heina llegente del Rein o ,
ha. tenidl? á bien aprobar la determinación de V. E. , por
reu nir los interesados las cond iciones que exige el real decre-
to de 4 de agosto último (C. L. núm. 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conociinien to y
© Ministerio de Defensa
Madrid 25 de entro <.le 18H6,
---1
~ D . Juan Mateo Cabeza .» Pedro Rodrígu ez Pérez.Regimiento de Alfen- »Lon ollzo Alameda Camzo.
80 X lII ) » Fermf~1 Sar:tu Lm'!a Expo5ito.
» Eusebio Oliva Muñoz. .
, » Pascual Doria Santal iostra.
\
» Serupio Cameno Cat ulu,
» Luis Gurda Muñoz.
• " " " » Pedro Cano Gallardo.
Idem de Maria CrIs tma.¡ » J osé Prats Lasso.
» Fran cisco Mar tí Eitiar te.
» Manuel Andrés Pérez.
\
' » José Sanz Rojo.
» Vicente Palas í Martí .
• » Domingo Cadelo Calvo.
Idem de Siurancas . . . • . / » José Alvarez Feruández.
» Tomás Martí n Pino varas .
» J osé Barreiro Piúeiro.í » Evaristo Dí az Vazquez.
Idom de Cuba . . . • . . . . . \ » Dioni sia García Lafuente,
\ » J osé Vázquez Rodríguez.
» Antonio Villanueva Juanes,
» Ram ón Gómez F eruá ndez.
» Manuel Trasorra Femé n-Iez.
» Ramón Arsuaga I regui,
I rí em (le Ia H abana. . . . » Manuel Pereirn Bern áldez.
» Higinio del Prado I üigo.
» J osé Quinzaño Arranz .
» Deogracías Tesorero. González,
» Scbastián Core Adanero .
» Antonio Ji m éuez León .
» Melchor de Grada Oliveros.
». Anches Regan z ün Chasoris .
» f:)pgunrlo Garc ía P órez, '
» F rancisco Rivera Caballero
» Franoisco Gallardo ::lerrUllO.
» Pa blo Guach Pa luu .
» Benigno Cermeño H ern ándes.
Id em de Isabel Ia Cat ó- » Miguel L ópez Poveda.
lica ... ~ . . . . . . . . . . . . »Jacinto Gurda. Lorenzo.
» Jos é Ap aril:io Gnrc ía.
. l » Hi póJito Rodríguez Molli nedo .
Cuerpo de Orde n púb licoi » .b;milio Ga rcia Gil.
) » E H'ili a llo Fe mández Pél'fz.
Batallón de C"lón .. ,.. »Pllulo Gallo Gomez.
Id em primero provisio- .
nal de Puerto Rico...
ldem de Alcántara. "
Idem de Vergara .
~dcm de Baleares.. . ..
~cción de Ordenapzas ' l
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BAJAS
E~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirigió á
este lHlnisterio en 4 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta )1e haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Ingenieros al sargento
del mismo cuerpo D. Manuel Pérez Carbonell, el Rey (que
Dios gaarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
reunir el interesado las condiciones que determina el real
decreto de 4 de agosto último (C. L.núm. 250):
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 29 de-enero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-,--
4,a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta qué á consecuencia de
las oposiciones verificadas para cubrir plazas de farmacéuti-
cos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, existe personal
para llenar las atenciones del servicio, no siendo necesarios
los de todos los provisionales nombrados por deficiencia de
las plantillas de dicha sección, el Rey (q. D. g.), Y en su
Hombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 'disponer
cesen en su cometido los de la expresada clase D., Eduardo
Bermejo y Sánchez y D. Felipe Sánchez Tutor, destinados en
la Farmacia militar de Madrid y Hospital militar de Bilbao,
y que sean alta nuevamente en las Zonas ,de reclutamiento
de Toledo y Logroño, de que respectivamente proceden. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 <1e enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador-do pagos de Guerra.





Exemo. Sr.: En vista de la propuesta de clasífícaolón
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 13
del actual, el Rey (q. D. g.), Ye11 su nombre la ~eina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el aS-
censo, cuando por antigüedad le' corresponda, al profesor
tercero del Cuerpo de Equitación Militar D. Manuel, SuáróB
Dios, por reunir las condiciones que determina el arto 6.,0
del reglamento de olasíñoacíones de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 191). '
'..,. De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento Y
'démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AZCÁRRACfA
AzCÁImAGA
Señor Capitán 'general de la isla de Cuba.
lJ}xcmo. Sr.: En vista del escrito q\le Yo E... dirigió á
este Mitlisterio en 23 do foq>tiemhre próximo pesado, dundo
ouenta ele haber promovido al empleo de ayudante tercero
de la escala de reserva retribuida de Sanidad Militar al sar-
gento del mismo cuerpo D. Saturnino Arroy() Hernández, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien apro bar lit determinación de V" E., por re-
unir el interesado las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid
25 de enero de 1896.
Señor Capitán gromerál de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptir;no Cuerpos
de ejército, Comandante general de Melilla, Inspector de
la Caja general' de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Z" SECO!ON
0i1·cula1·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
cursó A este Ministerio, en 24 de diciembre último, el Co-
mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, promovida
por el comandante de Caballería 'D. José GregoricIÍ Piña,
que solicita se le aplique lo dispuesto en la real orden eír-
cilIar de 16 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 141), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, de-
biendo con-ígnarselo la antigüedad en su actualempleo del
día en que cumplió los 18 años en el anterior, Ó sea la vis-
pera de la fecha en que empezaron á contarse; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., que este beneficio sea
12' SEOCIÓN
extensivo á todos los jefes y capitanes de la escala activa del
Excmo. Sr.: Por virtud de 10 dispuesto en el párrafo arma de Caballería comprendidos en la ley de 11 de julio
4.° del arto 24 de la ley de 30 de junio último (C. L. núme- del nño anterior (C. L. núm. 214), y en harmonía con lo le-
ra 181), fijando los presupuestos del Estado pnra el año gislado para los de Infantería, según la ya citada real orden
económico de 1895 96, el Roy (q. D. g.), yen su nombre Ia " «írouluede 16 de mayo último. '. .... ~;-.:­
'Reina Regente del Reino, ha-tenido á bien conceder el em- De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
del Cuerpo' de Administración Militar, nl sargento de 'la Sec- drid 25 de enero de 1.896.
cióude.-Montaña de MeJilla de las tropas de dicho cuerpo;
,Antonio López Martín, que lo ha solicitado y reune condi-
ciones; debiendo disfrutar la antigüedad de 27 de julio del
año próximo pasado, con arreglo á la real orden circular
fecha 7 de agosto del n.i-mo año (D. O. núm.) 173); siendo
asimismo la volunt..d de S. M., que el expresado oficial
cause baja en la Peuíusula y alta en Ha isla" adonde se in-
corporará con urgencia.
, De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
© Ministe'rio de Defensa
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3.a SECOIOli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 3
del aetual, ha cursado V. E. á este Ministerio, promovida
por el comandante de la Zona de reclutamiento de Burgos
núm. 11, D. Francisco Jimeno Susán, en súplica de. que se le
acredite en su actual empleo la efectividad que le corres-
ponda, con arreglo á In real orden de 16 de mayo último
(C. L. núm. 141); teniendo en cuenta que este jefe obtuvo su
ascenso, reglamentariamente, en propuesta ordinaria apro-
ba.da por real orden fecha 12 de mayo de 1894 (D. O. nú-
mero 104), con la efectividad que le correspondió de 26 de
abril anterior, y no en virtud de la ley de 11 de julio del
mismo año (C. L. núm. 214) y, por lo tanto, que en mane- .
ra alguna le es tampoco aplicable la referida real orden ele
1fl de mayo último, didada únicamente para determinar la
efeotividadque ha de asignarse á los jefes y capitanes com-
prendidos en el arto 2.0 de dicha ley, según también se re-
soldó, respecto á otra reclamación, por real orden circular
do 2 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 195), el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder a la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden -lo digo á V.' E. part1 su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AzcARHAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
"
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D. Antonio Martín Aguilar,
» Narciso Escobar Ruiz.
» Francisco Klein Labarra.
» José Casas Guzmán.
» José Barberá Serrano.
» Tomás Yáñez Garoía.
:t Severiano Martínez Anido.
» Nioomedes Iglesias Sierra.
» Enrique Gil Sanz.
» Daniel Porras Orcajo.
» Francísco Díaz. Macias.
» Enrique Gené lvIartL
» Bernardo Gutiérrez Suárez,
» Santos Díaz Lezún.
» Cecílio Jiménez Sánehoz,
» Manuel Aceituno Moreno..
~ Damián Gabarrón Crespo.
» Inooencío González Orduña,
» Eduardo Morales Navarro,
» José Olaya Alcocer.
» José Arboleas López,
» Hermenegildo Martín Garoía.
» Antonio Porras López,
» José Seguí Bataller,
» Manuel Lillo ROC1L
» Gregario Barbón Areces,
» Facundo Martíucs Celis.
» León García Condado.
» Agapito Vicente Sánchez,
» José ~andovalNúñez,
» Luis Aguirre Bilbao.
» Miguel Caro Grande.
:t José Murillo Mar~oig.
» Benito Carreño Trelles,
» Joaquín Guerra Ruis,
» Francisco Ribot Pellicer,
» Jorge Ruiz Irurc.
» Alfonso Alc~ina Rodríguez.
» Casto Ortega Ribate.
» Arturo Pereira Elata.
» José García Sánehes,
» Francisco Oobo Ogea.
" Antonio Díaz Benavides,
» Ricardo.: Ferrer de la Fuente.
» Francisco Albert López,
» Domingo Suárez Madnrlaga.
» Luis Valdés Belda.
» Juan Gareía 'I'rejo.
» Manuel Abad Enriques..
» Rafael Oarpio Rosado,
» Paulo Pérez Torre.
» Antonio Jlménez Herrera,
» Luis Ángulo Escobar.
" JOEé Calvo Ro lríguez.
» Fernaudo Calero Ortega. ,;l.f
» José-Bargetón Fubrés.
» Crescencío Alvarez Rosilla,
" Gonzalo Rodrigues Vegn,
" Manuel Villar Vázquez,
» Bernurda Mesonero Hernandez.
» Juan Sánchez Barceiro.
~ Francisco Tralaso Moreno,
". Patricio San Pedro Aymat,
" Enrique Quián Palomares,
» Emilio FeJiú Arbona.
·.1 .
. .-~ -;
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D. F ernando Valdivia Sisay.
» Eduardo García Fuentes.
» Manuel Peoll Diviñ o, i ··
» F lorenclo Palacios Higueras.
~ Francisco Sánchez Navarro.
» Juan Nieto García,
» Juan Campos Aragües,
» J uan Gu il1én Salgado.
» Eloj H ern ández Oregero .
» Marian o Ciurana Hem ández.
» J OE'é Paloma Monzón.
» José López Alam án,
» Antonio Martín Melo.
l'> Alberto 'Valls Mesa.
» Luis Osset Rovíra,
» Luis H emández Mart.ínez.
» José Buá rez Barreir o,
» Francisco J iménez López.
'> Carlos Benito Rivera.
» Rai mundo H ita Gonzá lez.
» E du a rdo Santolaya Bascón.
)l Valentín Oeballos Medrano.
» J usto Ríos Jim énez.
» Carlos O'Donnell Vargas .
» Justo de la Pl aza Alberte.
» J O$é Oatal á Abad.
» Pedro Biurruu Rubio.
l> I sidro Turre Sant ana.
» Dionisío Aguado Zaballos.
» Ramón Morales Espina.
» Rafa el Martín Torralva.
» Antonio Martos Ga rrido .
'/> J osé Fe rnánd...z Jí m énes.
Maqrid25 de enero de 1896.




Excmo. Sr .: En vis t a de la instancia que V. E. remitió
á este :Mínioterio en 19 de octubre próximo pasado, en que
el comandante de Caball ería D. Rafael Girón y Arag'ón solí-
cita la medalln di1 1\linrJítJHo, el Hoy (q . D. g.), yen su nom-
bre la Réina Regente del Heiuo, ha tenido á bien acceder á
lo solic ita do, pud iendo usar el interesado el pa sador de
1890-91 en la expresada medalla.
D,' reul orden 111 digo :í V. E. para sn eon ooírnien to y
efectos consiguientes. Dios guard e n V: E: mu chos años.
Madrifl 25 de enero de ]896,
, A :ti'ÁRHA(H
Señor Comand ante en J efe del quinto .Cuerpo de ejército.
~. -
DE~~T!l\OS
1.' S EOCIÓ N
E~cm). Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D . g ), se ha servido nombrar
ayudante de l'tplpO del te nie nte general, Preside nte de la 4.n
Sección de la Junta Consultiva ele Guerra , D. Antonio Dnb án
y Ramirez de Are llano, 31 capit án de Caballeria D. Joaquin
Vallejo y Pando, que desempeñaba análogo cargo en 'la an-
terior situación del citado genera l.
Pe real orden 10 digo. á V. E. "para su ' conociniiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
lIhRCELO DE AzCÁRRAGA
Beñor General en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ord e-
nudor de p agos de Guerra .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en' nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , h a tenido á bien nom o
brar ayunantes de campo de V. E., al que lo.era de órdenes,
comandante de Caballería D. Domingo Cubas y Olías, y á los
capitanes de Infanteria D. Eduardo López y López y D. Antonio
Meulener y Berdeguer , con destino en este Minist eri o y en el
reg imiento Infantería Reserva.de Antillas núm. 68, respecti-
vamente.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército: .
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
a. a SE~CION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los jefes
y oficiales de la escal a nct íva del ar ma de Caballería como
prendidosen la siguien te relación, que principia con Don
Rafael Pierrad Pldalgo y termina con D. Ramón Huguet Paso
tors, pa sen destinados á los cuerpos que en la misma se les
d esigna.
De real orden lo digo á V. E. ' para bU conocimien to y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZC ÁRRAGA ., '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Genera l y Comandantes en J efe de loé Cuerpos de
ejército, Di rector generar de Carabineros y Comandante
genera l del Real Cuerpo do Guardhs Alabarderos.
Relaeioa que se cita
TenientescoroneleR
D. Ra fael Píerrrad Fidalgo, ascendido , del regimiento R,. ser-
va de Alcázar núm . 36, al mismo cuerpo, ag regado.
Manu el PItma y Bretón de~ Rio, ascendido, dd regimien-
to Lanceros del Rey, al tle Cazedor cs de Cf1 f,tiJlejoE'.
» Andrés Perreras Prquero, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de 'I'et u án , al de Reserva de Cádiz nú m. 33,
agregado.
» J osé de la Prada Est rad a , ascend ido , d el regimiento Lan-
ceros de la Reina, al de Reserva de Cádiz núm . 33, de
plantilla. .
» Ramón Calvo Bemprún, ascendido, de la plantilla de
esto Ministerio, al regirni ento Reserva ele Guadalajara
número 131, ngregndo.
» F ranoisco Oarmonn Meneses, ascendido, de reemplllzO on
la segund a regi ón, al regimiento Reserva de C:icliz nú-
mero 33, agregado.
» J osé Carrasco P érez, ascendido, del regimiento Cazado -
res de Trevi ño, al de Reserva de L érida núm . 29, agre-
gado.
.-
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D. Manuel Iturrigaray Toro, ascendido, del" regimiento Re-
serva de Badajos núm. 34, al mismo cuerpo, agregado.
» Florentino Alonso Ruiz, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Albuera, al de Reserva de Burgos núm. 35,
agregado.
Comandantes
D. Santiago Fernándes Santos, ascendido, del regimiento
Cazadores de Albuera, al mismo cuerpo.
» Cándido Vel ázquez Muñoyerro;ascendido, de la Bubius-
pección del primer Cuerpo de ejército, al regimiento
Reserva de Alcázar núm. 36, de plantilla.
» Manuel Pinto Benítes, ascendido, del regimiento Oazado-
res de Albuera, al de Reserva de Burgos núm. 35, ugre- o
gado,
» Carlos Madridano Herrera, ascendido, del regimiento Re-
serva de Valladolid núm. 30, al mismo cuerpo, agre-
gado.
» Manuel Cantero Piñar, ascendido, del regimiento Dra :-
ganes de Santiago, al de ~eserva de Granada núm. 42,
agregado.
» Miguel Carrasco Labadía, ascendido, 'del Depósito de la
Guerra, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39,
agregado. .
» Pedro Oaatán Cabero.. ascendido, ,del regimiento Cazado-
res de Tetuán, al de Reserva de Lérida mimo 29, agre-
gado.
» José Monteoliva García, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Famesío, al de Reserva de Palencia núm. 38,
agregado. .
" Antonio Gómez Cuno, ascendido, del regimiento Lance-
ceros de Sagunto, al de Reserva de Murcia núm. 37,
agregado.
, Carlos Senespleda Tapia, ascendido, del escuadrón de
Escolta Real, al regimiento Lanceros de la Reina.
) Manuel Ojeda Bestué, ascendido, del regimiento Lance-
ros de la Reina, al de Cazadores de Vitoria.
) Pedro Murena Femández, ascendido, del regimiento Re-
serva de Alcázar núm. 36, al mismo cuerpo, agregado.
\) Joaquín Resell ó Curto, ascendido, del regimiento Reser-
va de Andújar núm. 40, al mismo cuerpo, agregado.
) Agustín Ortoneda Alabort, ascendido, del regimiento Re-
serva de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo, agregado. '
» Arturo Vicente Moreno, ascendido, de la plantilla de este
Ministerio, al regimiento Reserva de Guadalajara nú-
mero 31, agregado.
l) Miguel Elízaicín El:lpafia, ascendido, del regimiento Caza~
dores de Albuera, al de Treviño.
, Manuel Sánchez y Sánchez, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, al de Reserva de Madrid núme-
ro 39, agregado.
l) Jorge Heredia Sáinz, ascendido, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva de
Palencia núm. 38, agregado.
l) Juli án Herranz Gordo, ascendido, del regimiento Caza-
dores ele Almansa, al de Reserva de Valladolid núme-
ro 30, agregado.
~ It~ederico Garoía Ibáñes, ascendido, del regimiento Reser-
va de Burgos núm. 35, al mismo cuerpo, agregado.
I Maximino González 8uárez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, al de Reserva de Valladolid
número 30, agregado.
l) Rigobetto Ubnch Lleo, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Borb ón, al de Reserva de Lérida núm. 29,
agregado .
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D. Aquilino López Sáez, ascendido, del regimiento Cazado-
· res de Albuera, al de Reserva de Burgos núm. 35,
· agregado.
}) Felipe Páramo Oonstantiní, ascendido, del regimiento
Reserva de Cádiz núm. 33, al mismo Cuerpo, agre-
gado.
» Gregorio Porras Ayala, ascendido, del regimiento Oaza-
dores de Víllerrobledo, al de Reserva de Granada nú-
mero 42, agregado.
» Pablo Moreno Moreno, ascendido, de la plantilla de este
, Ministerio, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39;
agregado.
» RuñnoMontaño Subirá, ascendido, del regimiento Caza-
. dores de Alcántara, arde Tetuán. .
:t Teodomiro Gordejuela Prieto, ascendido, del regimiento
Cazadores de Galicia, al de Reserva de Guadalajara
numero 31, agregado.
» Manuel Alba Fernández, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa, al de Reserva de Madrid núme-
ro 39, agregado. .
r. Cecilia Laíuente Deza, ascendido, del regimiento Lance-
ros del Rey, al mismo cuerpo.
» Jnli án P érez de Lema, ascendido, del regimiento Caza-
· dores de Almansa, al de Sesma. '
» Hilario ,de las Heras León, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Tetuán, al de Reserve de Lérida núm. 29,
agregado.
» Inocente San Martín Delgado, ascendido, del regimiento
.Cazadores de Sesma, al de Reserva de Murcia núme-
ro 37, agregado.
» Carlos Vázquez Fernándes, agregado al regimiento Re-
serva de Guadalajara núm. 31, al de Dragones de Lu-
sítania, .
» Juan Murillo Miranda, ascendido, de la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, agregado.
.\> José de Montes Gandolfo, ascendido, de la plantilla de
este Ministerio, al regimiento Reserva de. Guadalajara.
número 1H, agregado.
» Cirilo Blanco Parra, ascendido, del regimiento Cazadores
de Galicia, al de Reserva de Palencia núm. 38, agre- .
gado.
r. Abdón Bercero Fernández, de reemplazo en la quinta re-
gión, al regimiento Reserva de Gusdelajaranúm. 31,
agregado.
» Joaquin Palomino Díaz, agregado al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, al de Lanceros de la Reina. '
• Federico Gerona Ensefiat, del regimiento Cazadores de
, Treviñc, al de Castillejos.
» J ulián Valladolid Jiménez, agregado al regimiento Reser-
va de Lérida núm. 29, al de Casadores de Trevifio.
» Rafael Santapau Segura, agregado alregimíento Reserva
de Lérida núm. 29, al de Cazadores dé Aleántars.
11 Alonso Diego Moralejo, agregado al regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al de Lanceros de Borbón,
» Constantino Víllares Gala, agregado al regimiento Re-
serva de Lérida núm. 29, al de 'Lanceros de Borbón,
I TrisMo Cabezas Motiñigo, agregado al regimiento Re~er­
va 'de Burgos núm.. 35, al de Cazadorea:de-AlbUerá:
» Leopoldo Sandoval Prieto, agregado al 'regimiento Beser-
va de Málaga núm. 41, al de Badajos núm. 34, de
plantilla, continuando en comisión en la Direccíén ge:
neral de Carabineros. . . ¡ . .
" Manuel de León Rojas, agregado. al regimiento ~~serva
. de Palencia núm. 38, al dé Lance-ros de Farnes'io.
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D. Lorenzo Pulan Boíx, agregado al regimiento Reserva.de
Murcia núm. 37, al de Cazadores de Sesma.
" Francisco Alcázar Rodríguez, agregado al regimiento Re-
serva de Madrid núm. 39, al de Cazadores de .Al·
mansa.
" Oipriano Blázquez Muñoz, agregado al regimiento Reser-
'"Vo de Guadalajara núm. 31, al de Cazadores de Caso
tillejos.
Capitanes
D. Carlos Escario Herrera, del regimiento Reserva de Alcá-
zar núm. 36, al de Lanceros de Sagunto.
» Mariano Pavón Tierno, del regimiento Cazadores de Ma-
ria Cristina, al de Almansa.
» Gerardo Albear de la Pedraja, del regimiento Reserva de
.~lI~álaga núm. 41, al escuadrón de Escolta Real.
Pl'imer teniente
D. Ramón Huguet Pastors, del regimiento Dragones de San-
tiago, al de Cazadores de Talavera.
.Madrid 25 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V•. E. á este
Ministerio en 22 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el cura de distrito y capellanes del Cuerpo Ecle·
siástico del Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Modesto Abad é lbáñez y termina
con R Fidcl Castillo Tolosana, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
dzíd 27 de. enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
dQ, tercer-o, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Canarias, Comandantes gene-
rales de Ceuta yMelilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Cura de distrito
·D. .Modesto Abad é lbáñez, ascendido, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, á la plaza 'He la Co-
ruña, agregado al s éptimo Cuerpo de ejército.
Capellanes mayores
D. José Saavedra y Alburquerque, del :S:ospit~l militar de
Madrid~al - segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores.
»Téo.d9Sio Garcia Matabuena, del tercer batallón de' Arti·
. Heria de plaza, al Hospital militar de Madrid.
» El!ltepan Pastor Ramos, ascendido, del regimiento Oaza-
dores de Vitoria, 28 de Caballería, al tercer batallón
de Ar,tilleda de plaza.
Capellanes primeros
D. Rafael Días Redondo, as~endido, d.elregill~ientoInfante-
da del Rey núm. 1, tÍI de Cazadores de Vitol'ia, 28
.de Caba~ria.
» Pedro Salas Cerezo, del Hospital militar de la Coruña,
al de Cádiz.
» Adrián Leonet Carballo, del regimiento Lanceros de Es-
pafia, 7.0 de' Caballería, al Hospital militar de la es-
ruña.
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D. Eusebio Díaz Redondo, ascendido, del batallón Cazado-
res de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento Lance-
ros de España, 7.° de Caballería.
Capellanes segundos
D. Bernardo Aniaga.de la Iglesia, del regimiento Infanteria
de Africa núm. 1, al de América núm. 14.
» Damián CIar Ríus, del batallón Regional de Canarias nú-
mero 1, al de Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
» José Truji1lo Duran, del regimiento Infantería del. Prín-
cipe núm. 3, al del Rey núm. l.
» Luis Millán Gareía, de reemplazo en Córdoba, al bat~llÓn
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
, »Ricardo Serrano Soto, ascendido, en expectación de des-
tino en esta corte, al regimiento Infantería de Afriea
número 1. .
» Pablo Alba y Alba, ascendido, en expectación de destino
en Oevíco de la Torre (Palencia), al batallón Regional
de Canarias núm. 1. -
» Fidel Castillo Tolosana, ascendido, en expectación de
. destino en Leciñena (Zaragoza), al regimiento Infante-
ria del Príncipe núm. 3.
Madrid 27 de enero de 1896.
Azc.Á.RRAGA
4. A SEOCIÓ»
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los
oficiales del Cuerpo Auxiliar de O.ficinas Militares que figu-
ran en la siguiente relación núm. 1, pasen á prestar sus ser-
vicios á los puntos que en la misma se les asigna, conti-
nuando en sus actuales destinos los que ascendidos por real
orden de 7 del mes actual (D. O.l11hn. 5), figuran en la re-
lación núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Cana-
rias, Presidentes del ConsejoSupremo ele Guerra y Marina
y de -la Junta Consultiva de Guerra, Provícarío general
Castrense, Comandante general de Melilla, Inspector de




D. Arturo Soler Zabal á, ascendido, del Cuartel general del
cuarto Cuerpo de ejército, á la Ordenación de pagos de
Guerra, yen comisiónen el Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército.
» Miguel Oetavío y Femcnía, ascendido, de la Subinspec-
ción del tercer Cuerpo de ejército, al Vicaríato general
Castrense, y en 'comisión en la Subinspección del ter-
cer Cuerpo de ejército.
» Juan Valverde Aparicio, del Gobierno Militar de ouste-
llón de la Plana, en comisión, á la Subinspección del
tercer Cuerpo de ejército en el mismo concepto de en
comisión, sin dejar de pertenecer al expresado Go-
bierno.
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Oficiales segundos
D. Honorato Blanco Fernández, de la Subinspección del sex-
to Cuerpo de ejército, al Cuartel general del mismo
cuerpo.
» José Gudiña Pérez, de In Bubinspección del sexto Cuerpo
de ejército, en comisión, en la ~ubinspeccióndel segun-
do Cuerpo, al Cuartel general del sexto Cuerpo, yen
comisión en la Junta Consultiva de Guerra,
:» Julián Sanz Martínez, ascendido, de este Ministerio ú la
Subinspección del sexto Cuerpo de ejército.
» Ildefonso Rodríguez Silva, ascendido, de este Ministerio
al Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército.
» Gregario Juan Ponsoda, aseendi 10, de este Ministerio á
la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
:. Andrés Rodríguez Guadalix, ascendido, de este Ministe-
rio á la Subinspección del quinto Cuerpo de e~ército.
Oficiales terceros
D. Isidoro García Joven, del Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Santoña.
» Ell1'iqne Deulonder Castañee, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Fi-
gueras.
» José Méndez García, de la Subinspección del tercer Cuer-
po de ejército, al Gobierno militar de Castellón de la
Plana, en comisión.
» Ellas Villabona Montaría, de la Snbinspección del se-
gundo Cuerpo de ejército, al Cuartel general del quin-
to Cuerpo.
» Manuel Fernández Ferminc1ez, ascendido, de la situación
de supernumerario sin sueldo en la quinta región, á la
Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
, Antonio González de Prado y Gonzáles, ascendido, de
este Ministerio á la Subinspección del tercer Cuerpo
de ejército, y en comisión en el Vicariato general Cas-
trense.
» Santillgo Gelabert Valverde, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al Cuartel general del pri-
mer Cuerpo de ejército.
» Antonio Antiga Fernández, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al Gobierno militar ele Lé-
riela.
» "\Venceslao Salazar Montero, ascendido, del Gobierno mi-:
litar de Málaga , á-la Subinspección del segundo Cuer-
po de ejército.
» Primo Sánchez Tembleque, ascendido, de este Ministe-
rio, al Gobierno militar de Palma de Mallorca.
» Abdón Casas Salgado, ascéndido, de este Ministerio á la
Capitanía general de Canarias.
» Evaristo Martines Sll11t,amaría, ascendido, de este Minis-
terio, á la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército.
» Justo Bezares Aldunate, ascendido, de la Comandancia
general de Melilla, al Gobierno militar de Jaca.
" José Pucias Valdés, ascendido, de la Comisión Liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Cuba, prestando sus ser-
vicios en comisión en el Depósito de la Guerra, al Go-
bierno militar de Iladajoz , continuando en comisión
en el expresado Depósito de la Guerra.
II Baldomero García Santos de Miera, ascendido, de este Mi.
nisterio al Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejérci-
to, yen comisión en la Ordenación de pagos de Guerra.
II Tomás Campillo Bias, del Cuartel general del tercer Cuer-
po de ejército, á la Subinspección del mismo cuerpo.
II Ramón Hernández Coca, ascendido, de este Ministerio, á
la Subinspección del cuarto Ouerpo de ejército.
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D. Amador Hernández Santos, ascendido, de este Ministerio,
á la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército.
» Perfecto Gómez Morehón, ascendido, de este Ministerio,
á la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército.
Relación núm. 2
Oficiales primeros
D. Joaquín Micas y Micas, del Gobierno militar de Las Palo
mas de Gran Canaria.
» Fabián Flores del Pozo, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército.
Oficiales segundos
D. Antonio Guerrero Berón, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército. -
II José Sánchez Sánchez, de la ídem del cuarto id. id.
:. Pedro García Muñoz, de la ídem ;odel s~ptimo íd. íd.
» Eugenio Hernández Garrido, de la ídem del id. id. id.
» Eusebio Carrasco Bríbíesca, de la ídem del quinto íd. íd.
» Pedro Pérez Santos, de la ídem del tercer íd. H.
» Luis Santos Chivite, del Gobierno 'militar de Pamplona.
» José Domingo Hernán, de la Subinspección del" cuarto
Cuerpo de ejército.
») José Ruiz Bánohez, de la ídem del primer 1<1. id.
Oficiales.terceros
D. Felipe Botan Baile, de la Capitanía general de Baleares.
»- Isidro Revira Aguadé, del Cuartel general del tercer Cuer-
po de ejército.
Madrid 25 dc enero de 1896.
AZC.\RUAGA
6.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Jaime Sánchez Badia y termina
con D. Francisco González Sánches, pasen á servir los destí-
nos que en la misma se les señalan.
De' real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Comandantes
D. Jaime Sánchez Badía, de la Comandancia de Guipúzeoa,
tÍ la plantilla de la Dirección general.
»)Jose Rarrdrez Ramos, de reemplazo en Cádiz, á la Co-
mandancia de Guípúzcoa.
») Alberto Ruíz Sintes, de la Comandancia de Lérída., á la.
de Mallorca.
». Enrique García García, ascendido" de la Comandancia
de Mallorca, de reemplazo afecto á la de Valencia.
Capitanes
D. Manuel Gómez de la Mata, de la Comandancia de Gero-
na, á la de Cádiz.
» Hilarlo Moreno Cervigón, de la Comandancia. de Oádíz, á
la de, Gerona.
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D. Leonardo García Pertusa, de la Comandancia de Huesca,
á la de Mallorca.
7> José Bel Marti, de la Comandancia de Santander, á la de
Huesoa.
» Em-lebio Oca y Ayala, de la Comandancia de Cádiz, á la
de Algeciras,
» Carlos Bonet Agustín, de reemplazo en Cádiz , á activo
á la misma Comandancia.
:¡¡ Eusebio Orio Sánchez, ascendido, de la .Comandancia de
Guipúzcoa, á la de Santander .
Primeros tenientes
D. Manuel de Diego Barrenechea, de la Comandaneoia de
Huelva, á la de Alicante.
» lVIanuel de Lago Alejas, de la Comandancia de Algeoiras,
á la de Sevilla.
) Federico Sánchez Pa storfído, de la Comandancia de Lé-
rida, á la de Algeciras.
» Andrés Rodrlguez González, ele la Comandancia de Huel-
va, á la de Mallorca.
» Ricardo'Rodríguez Macedo , de la Comandancia de C ádiz ,
á la de Huelva.
» Andrés Cruz Rueda, de la Comandancia de Algeciras, á
la de Guipú zcoa.
J José Blanco.Poyán, de la Comandancia de Algeoíras, á la
de la Coruña.
» Felipe Galdín Frade, de la Comandancia de Salamanca,
ti la de Zamora.
JI Francisco Sánchez Gómez, de la Comandancia de Zamo-
ra, ti la de Salamanca.
» Francisco Sopeña Gutiérrez, de la Comandancia de Se-
villa, á la de Huelva.
Jt Francisco Pérez Valongo, ascendido, de la Comandancia
de Oádiz, á la misma.
» Eduardo Fernández Aramburu, de la Comandancia de
Barcelona, á la de Algecíras.
) Santos Ruyales Alvarez, de reemplazo en Granada, ti ac-
tivo, á la Comandancia de Algeeirns.
» Francisco González Sánches, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de L érida.
Madrid 25 de enero de 1896..
AZCÁ l<HAGA
. Excmo-. Sr .: El Rey (4. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien disponer qu e el oficial
celador de fortificación de tercera clase D. Francisco Médico
y Morera, con destino en la Comandancia pri ncipal de In-
geníeros de Baleares, pase á prestar BUS servicios á la Coman-
dancia de Tarragona, con resideneh en Tortosa, y que el de
la mismn clase D. Hilaría Fern ández y Domíuguez, con desti-
no en la de Melilla, pase á prest ar los suyos á la de Badajos.
'De real orden lo digo tl V. E . para su conoci miento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
A?CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerr3.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cner.pos de ejéroito, Oapitán general ele las islas Baleares
y Comandan~ general de MeJilla.
-~
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que 'los jefes y
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oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente.relación ,
que comienza con D. Manuel Alvear y Ramírez de Arellano y
termina con Don Bernabé Estl'ada y Martín, pasen ti servir los
destinos que en la misma se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa-
drid 27 de' enero de 1896.
,MÁ RCELO DE AZ CÁ1UU,GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J efe del tercero, cuarto, quinto, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Comandantes generales de
Ceuta y Malilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Manuel Alvesr y Ramírez de Arellano, de subdirector
del Parque ele Barcelona, al Parque de Madrid , de sub-
director .
» Gabriel Vidal y ' Rubí, de secretario de la Comandancia
general de Artillería del sexto Cuerpo de ejército, ,al
Parque de Barcelona, de subdirector .
» Carlos Más y Zald úa, ascendido, del Parque de Vigo, al
del Ferrol, de subdirector. .
» Antonio Carretero y Fuentes, ascendido, del 13.° bata-
llón de Plaza, al Parque de Palma de Mallorca, de sub-
director .
JI Jo sé Fernández Ladreda y Miranda, ascendido, de la Fil.·
bríca de Oviedo, á la mi sma.
Comandantes
D. Isaac de Merlo y Abad, ascendido, del segundo regimien-
to Montado , de secretar io de la Comandancia general
de Artillería. del sexto Cuer po de ejército.
» José Bran.lari s .Y Rato, ascendido, del sexto batallón de
Plaza, al 13.° regimiento Montado.
» Miguel de Rojas y ]j;slava, de excedente en ia primera re-
gión, al 13,° batallón de Plaza. ,
~ Fernando Sota y Gareía, ascend ido, de la Comisión ceno
tral de Remonta, a113.0 regimiento Montado.
)} León Urz áiz y Cuesta, del 13.° regimiento Montado, á
director del Parque de Vigo.
Capitanes
D. Pedro Ceballos y Avil és, del Ministerio de la Gu erra, á
111, Comisión central de Remonta.
» Gustavo Guitián y Delgado, ascendido, del cuarto bata-
llón de Plaza, agregado al quinto regimiento Mon-
tado. -,
» C é-nr ele la Cueva y Godoy , ascendido, del primer regi-
mi ento de Montaña, tí la Sub insp ección del cuarto
Cuerpo.
» Luis Alonso y .Tovar, ascend ido, del 11.° regimiento Mon-
tado, al mis mo.
» J osé Alonso y 'I'ovar, del 11.° regimiento Montado, tí 'la
fabrica de Murcia.
» Vicente Musti eles y Claró s , de la fábrica de Murcia, al
sexto batallón de Plaza.
» MI.t11uHl Hornedo y Huidobro, ascendido, del segundo re-
. gimiente Montado, al mi smo.
» José Cantó y Figueras, ascendido, del primer regimien-
to de Montaña, al sexto Depósito de Reserva:
» Luis Barraquer y Muñoz, ascendido, del séptimo regio
miento Montado, al octavo bat allón de Plaza, y en co-
mi sión en el Parque de Zaragoza.
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D; Vicente Jiménez Serrano y Sarthou, de excedente en la
tercera región, al octavo batallón de Plaza.
» Cecilia Bendito y Trujillo, del octavo batallón de Plaza,
al 13.0 batallón de Plaza.
l) Antonio Jover y Fernández, del Parque de Santoña, al
tercer batallón de Plaza.
» Eladio Quintana y Junco, del tercer batallón de Plaza, al
Parque de ~ntoña.
» Luis Esparza y del Campo, del quinto Depósito de Reser-
va, al séptimo regimiento Montado.
» José de Esponera y Ortiz de Urbería, del séptimo r("~i­
miento Montado, al quinto Depósito de Reserva.
l> José Bordoy y Pujol, ascendido, del noveno regimiento
Montado, al primer batallón de Plaza.
» Guillermo Eacribáde RomanI y Arnedo, de la Subins-
pección del cuarto Cuerpo, al octavo regimiento Mon-
tado.
» Gerardo Ballesteros y Montes, del primer batallón de
Plaza, al tercer Depósito de Reserva.
» Julio Seriñá y Lillo, del Ministerio de la Guerra, al
13.o regimiento Montado.
» Luis Gómez Góngora, del sexto Depósito de Reserva, á la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
Primer teniente
p. Bernabé Estrada y Martín, del noveno batallón de Plaza,
al segundo regimiento de l\fontaña.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 31 de diciembre'
último, ha tenido á bien conceder á D.a María Edesia Gordó
y Sancho, viuda del capitán de Infantería D. Celedonio Ar-
cas de la Fuente, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en las leyes
de 17 de julio de 1895 (C. L. núm. 400), yen la de presu-
puestos de Cuba d@ 1885 (C. L. núm. 295); la cual pensión
se abonará á la interesada,mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencíe, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 17 de julio del año próximo pasado, fecha de la
.leyorigen del derecho, según lo dispuesto en la real orden
de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con deduc-
ción de la cantidad líquida que en concepto de pagas de
tocas percibiera, las cuales fueron otorgadas á la recurrente
según real orden de 4 de junio de 1886, importantes 500
pesetas.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 181:J6.
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
---0000--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, .de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes Pl,'Ó- .
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Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 14 del
corriente, manifestando que Rafael Armengol Jiménez, padre
del soldado reservista Noberto, ha declarado es pontánea-
mente no ~ener derecho á la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, que obtuvo por real orden de 13 de noviembre
de 1$95 (D. O. núm. 250), una vez que tiene otro hijo de 19
años de edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la citada soberana resolución de 13 de noviembre
de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ~onsrjo Supremo de querra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio Amor
Vidal, residente en Santander, padre de Francisco Amór
Adicheguerra, .reservista. del reemplazo de 1891, oon destino'
en el regimiento Infanteriade San Marcial, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Santander núm. 85; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de, 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde Ji V. E. muchos años,
Madrid 25 de enero d&. 1896.
AZOÁRnAGA
Señor Comandante en Jefe del s~xto Cuerpo de lljQroi~o.
Señores' Presidente del Consejo SuprelIlo 4e ~p.éf~a·y' r.tari.
. é Inspector de la C~á' geli&ral'd& U1'aihá~\ .'", '\:.. .'.
..4.~~.f'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Fran-
cisco Borbón Rivera, residente en Puebla de Fantoba (Hues-
ca), padre de Francisco Borbón Barnejo, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de la
Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene ..derecho como comprendido en el real decreto' de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desd-e ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Huesea
núm. 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á manuel
López Sánchez, residente en Lora del Río (Sevilla), padre
de Antonio López Rubio, reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á 'que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de. Guerra y Marina, desde ellO de di·
eho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla
número 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Rsíno, ha tenido á bien conceder á Juan
Ferrer Soler, residente en San Martín Barroca (Barcelona),
padre de José Ferrer Noguera, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el tercer regimiento de Zapadores Mi~
nadores, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual p~sión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde 'el 10 de dicho
mea de agosto, por la Zona de Villafranoa del Panadés nú-
mero 46; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre .la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
Martínez Bañuls, residente en Benisa (Alicante), esposa de
Vicente Sendra Ausina, reservista del reemplazo de 1~91,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe elOonsejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por la Zona do reclutamiento de'Alicante núm. 45;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.•
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Estrella
Aguiar, residente en Villalba (Lugo), esposa de Rosando
Fuentes Iglesias, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50
céntimos de peseta diarlos, á que tiene derecho como oom-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la Interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Lugo núm. 8; todo coníor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de ellQl'o de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro
Vázquez Bernández, residente en Nogales (Badajos), padre
de Félix Vázquez Morales, reservista del reemplazo de 1891, >
con destino en el regimiento Infantería de Asturias, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con Carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA MARCELO DE AzcÁ.RB.t\GA
, ~ Coma~?:nte.en Jefe .. ~el séPtimoo. CU'l'.po.de ejérc.ito. !SeñorGener~l en Jefe.del pri~er c~erpo. de ejército. .
7" •• •• ~~ del.o,on.s.eJO $1JpreJ1lo.de ·Guerra.y. Marina S~.ñores Presidente del ConseJo'Supremo de Guerra y JIIarlDa
8e.íW~ - p_"'....'. ,. ·...~-~'\.g~)1~:t41 MJJltr~ar.· . . . ¿á Inspector de la Caja general de Ultramar. ..
5éño'tee 1""",...<1"- . .
é !usp'ect'0'r ~~ ltJ: 'Por -
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Cán·
dida Fontané, residente en Bañolas (Gerona), madre de José
Brugada, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Iníantería de Luchana, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimien-
to Reserva del Rosellón núm. 80; todo conforme con lo dis-
.puesto en el citado real decreto y real orden eiroular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896. .
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jef~ del cual'toCuerpo de ejérvito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino,ha tenido á bien conceder á Matilde Gon-
zá~ez Beci, resi~ente en Santander, esposa de Juan Ongny
Vídause, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de San Marcial, la pensión de 50 oénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendí-
da en elreal.decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
l~ cual pensión Seabonará á la interesada con carácter preví-
slOn~l, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regímíen-
to Reserva de Santander núm. 85; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Celedonia
López Monasterio, residente en Muñomar del Peco (Avila),
madre de Mariano Morante, reservista del reemplazo' de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la éual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
form~ el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
d? dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Sego-
vie núm. 87; todo conforme con 10 dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina .
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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RACIONES
12.& UICCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 de diciembre último, promovida por el
comandante mayor de la Remonta de Extremadura, en sú-
plica de abono de ración extraordinaria de paja para un
mulo y tres caballos empleados en el arrastre del carro para
el servicio del establecimiento, por haber sido deducida por
la Intervención general de Guerra la diferencia de las extraí-
das .en el mes de julio del pasado afio; y considerando que
los 255 caballos de arrastre para los que se figura ración ex-
traordinaria de paja en presupuesto, corresponden á los tres
carros de cada uno de los 28 regimientos del arma de caba-
llería y uno al escuadrón Regional de Mallorca, á razón de 3
caballos por CtU'l'O, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar la
instancia, por no existir crédito en presupuesto para la reíe-
rída atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
.AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé.lcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
. ....-0--
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que remitió V. E.
tÍ este Ministerio en 4 de diciembre último, promovida por
el comandante mayor del batallón Reserva de Canarias nú-
mero 6, en súplica de autorización para reclamar, por ejer-
cicios cerrados, 65'8e pesetas, importe de 140 raciones de
pan devengadas por varios individuos en el mes de febrero
del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; debiendo hacerse 1:.1. reclamación en adicional al
"ejercicio cerrado de 1894·95, cap. 7.0, arto 1.0, debidamente
.-justificada, para que, después de liquidada, Be incluya en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de ct"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.




·Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministerio, en comunicación de .27de noviembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 15 del corriente mes,
ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho de la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
al maquinista ~e la compañia del ferrocarril á Sagnn la
Grande D. Gil Gil Mora, en recompensa al comportamiento
que observó en el reconocimiento que se llevó á cabo sobre'
dicha linea férrea, y en el que resultó herido por los insu-
rrectos, el día 25 del mes de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su....conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
, AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cul5a.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio, en comunicación de 29 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del mes
actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho, y otorgar la que propone al jefe, oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante de la Guardia Ci-
v~l D. Manuel M~l1ado Hidalgo y termina con el movilizado
¡de Jabú Angel Campillo Pinto, en recompensa al dístlnguído
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en el sitio llamado San Francisco del
Purial, el día 21 de noviembre del año último.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Guardia' Civil de rrita.. Comandante..•.. D. Manuel Mellado Hidalgo. •.. Cruz d~ 2.a clase roja del Mérito Militar.
. ¡Capitán ...: ..... » ~er~~rdió.~He:nándezHernáJidez)Cru~ ~e .1.a clase del Mérito Militlir con
Primer temente.. » Emilio RUlZ Barona .• _.. _.. ,~ distintivo rOlo.
I Sargento .... __ ., Eduardo Bernal Blanco _ _•
Cabo ...••...•.. Pedro Calderón Garcia _..•.
Otro.........•.. Pedro González Poveda .......•••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro , Maroelino Rodríguez Gareía ....•'. • • tintivo rojo..
Corneta " Gregario Nasarri Sánchez....•.....
Soldado de La Agapito Arroyo Ruiz . . • . . . .• . . . . . • . .
Otro de 2 Gerardo Valderrama Velaseo , -IIdem id. id. Y1!1 p?~sión mensual de.7'50
. . pesetas, no VItalICIa.
Otro •..•........ Angel Tejerina Navarro " :
Otro .•......•... Aquilino Losares Ortiz :
Otro Ambrosio Peña Angueíra /. .
Otro Braulio Santa Maria Santo Tomás.. . '
Otro ••...•..•... Orísanto Arribas Garcia C d 1 t d 1 Mé't lIK·l·t dí
1..er bón, del reg. rnf. a Otro ...•••.. _.•. Euírasio Martín Busto. . . .. •• • . •• .. r~z t' e p 8: a e n o mIl ar con is-
de San Marcial n.? 44. Otro ..•.•..•.••. Gil Bermejo Sainz . .. . • . • . • • • • • . • • 111 IVO rOlO.
Otro .••.... __ •.. Gabriel Martinez Diaz ..•.•••.•.•••
Otro. • . . . . . . . • .. Teógenes Ortega Bareenilla .••.•.•.
Otro ...••....... Gregorio Alcalde Alvarez .• .•..
Otro. .,. _.••... Fermin Osaoa Miranda .
Otro ..........•. Oasímiro Iriarte ...•. " . _ __ -IIdem id. id. Y la pensión mensual de 7'50
. pesetas, no vitalicia.
Otro •......•.... Angel Pascual Raona .....•...•..•.
Otro ...•.. _. . . .. Andrés Romero Pérez ......•.•....
Otro , Cruz Landa Portillo...••.......•••.
Otro. . . • . . • . . . .. Apolinar Alonso Caballero .....•••.
Otro ...•.•..•... José Arohelos Mendizábal. ...•.... C d 1 t d 1 Mé't MTt con die-[Otro Carlos Elcano Larreg.............. rt~Zt'e p a.a e 1'1 Ollar
jOt J é R R III rvo rala'ro. . . . . . . . . . .. os amos amero...•....•...• _.
'Otro , .• ..• . •.•. Manuel Blanco .....•...•••.•...•.
.Otro...•...... " Lino Izco Moriones _ .
Guardia Civil. /GUardia 2.o ..••. Ildefonso C'J banas Ezquirol .•....•.
Movilizado de Jabú ••• Soldado Angel Campillo Pinto .
- '. I
Madrid 25 de enero de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministesio, en comunicación de 30 de noviem-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución ele 15 del eorríen-
te mee, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
que ha hecho á los oficiales, así como á los individuos de
tropa que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el capitán del regimiento Infantería de 8imancas
Don Jerónimo García García y termina con el soldado del pro-
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pío cuerpo Manuel Larén Sacón, en recompensa al distinguí-
do comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en el lugar denominado «La Piedra)
(Santiago de Cuba), el día 25 de septiembre del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Oapítán.•...•.•. D. Jerónimo García García . . . . .• . . Cruz de 1.a clase del Mérit~ Militar con
disti ntivo rojo, pensionada .
Primer teniente.. ,. F ederico Aguirre Abr eu Cruz de Maria Cristina de 1. a clase.
Sargento '" José Brea Espón Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ... " " Anselmo Sanz Jirnénez. . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
}
c ru z de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •......... .. Juan Fí gueras Rivas . . '" tintívo rojo y la pe nsión mensual de
, 7'50 peseta s, no vitalicia.
Cabo Adolfo Gómez Garc ía. . . . . . . . . . . . .• 1
Otro , . . . .. Carlos Aliaga Santa Olalla \ .
Corneta .....•... Benito Mar tín Montes, .
Soldado.•...•. " Andrés Merino Alcaraz i
Otro ....•....... Andrés Martín Sá nch ez . • • . .. • .
Otro ........•. •. Rodrigo Piqueras Rodríguez .
, Otro .. ' , Camada Gallego Corra les .
P . b t 11 ' d 1 Otl.o . . . . . . . . . . .. Domingo Laes Ga rcía .rrmer a a on e re- 'Ot lJ' . t b C" . "'rgimiento Inf a de Si.IOtro GI'~sbe .an
l
LólVl r,o¿Ul! n.g~~ .
Ú . 64 ro. . . . . . . . . . . . a fl e pez ,Li ernanllez .
mancas n m. " . . Otro ..........•. J osé Oisneros Rodríguez .
Otro José Rcdriguez BaliuRs ..
Otro . ., •.. , Santiago Guill én San Mm'tín. " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Salvad or Aparici Aparici...... tintivo rojo.
Otro Francisco Serra Vill aesp era ' , "
Otro Marcos de los Santos Expósito .
Otr-o. . . . . . . . . . . • Jo sé Vali s Ital. .
Otro .•........ .. Mariano Adán Lisbona .
Otro ' Juan Guillén Bravo .
Otro. . . . . . . . . . .. .Tosé Besavén Caro .
Guerrillero .'.... , Camilo Crespo Inc ógnito..•........
Otro . • . . • . • . . . .. Isidro '1'ur111o Ferrer .
Otro." , Dám aso Martín Dineder .......•.•.
Otro .....•...... Benito Martín F ern ández......•.•.
Otro ..•..... .... Antonio Ortega Calero .
Otro . ......•. .•. Ant onio F uentes López , .
Guardia Civil, 19 tercio.l Capi tán '•.... D. Francisco Martí Aramburu Cl'UZ el e 1.a clase del Méri to Militar con
distintivo rojo:
D. 0. núm. 20 ,
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H E RIDOS
.~C t'Uz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo Alejandro Ortega Ga rcía . . . . . . . . . . . tintí vo rojo y la pensión mensual de
. 2' 50 pesetas, no vitalicia.Pnie~ . batalló~ del r~. Otro Jo sé Mliri~ Sau Mateo .• •...... .... )Idem íd . id . yI.a p~~sión mensu al de 7'50
g miento Inf de SI- Soldad o. .•.... . . Manu el Vigo Crespo 5 pesetas, no vitalicia .
meneas núm. 64... Otro , ..... •. Francisco Villacañas Herriz ¡Id . íd íd .1 . . 1d 2'50O . G' ero . . y a penslOn mengua etro.•.......... Ramón aro ía Incógníto., . . . . . . .• . pes etas, no vitalicia.
Otro Manu el Larén Sacón .
f . '
Madrid 25 de enero de 1896. AZOÁlt!l.AGA
Excmo. Sr. : En vista de lo expnesto por el antecesor
de V. E. á este Mini sterio, en com unicación de 10 ele di .
ciembre pr óximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del eorrien-
te mes, ha tenido ti bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho, y otorgar la que propone al jefe, oficial, clases é
individuos de tropa de la Guardia Civil que se expresan en
la siguiente relación, que da p-rincipio con el teniente coro-
nel del expresado instituto D. Rafael Rivera Ortiz y termina
© Ministerio de Defensa
con el guard ia civil de Cabnllerfa Santi ago Al'en.s Sáinz, en
recompensa al di s tinguido com portamien to que observaron
01 Vuelta de Abajo, en la persecución y captura de cinco
criminales, el dí a 12 de julio del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios. guarde á V. E. muchos. Madrid
25 de enero de 1896.
A ZCÁRRAGA
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Guardia Civil. Teniente coronel. D. Rafael Rivera Orti z Cruz de 2.!t clase del Mérito Militar con
1 distintivo rojo.
\
p rimer teniente . . » l\:Iatías Díaz H uidobro......... • 'Ildem de l.a íd. con íd . íd.
Sargento. . . . . . . . Benjamín Rech Lloro.... .•. . . .. .. \
Cabo Pedro González Gómez .
Guardia de L a. " Bonifaoio Muñoz H ernández .
. Otro de 2.a ••• • • • Juan Bellido Coronado .
Idem id. de Infan tería. Otro ... •. ... .... Manuel P érez Toscano .
IOtro , JOEé Diaz Robles , .Otro , Sabino Landa .Medina ' '; .Otro Enrique Diaz Rodriguez •..•.•... , .Otro 'IIsm~el Paz Gord ón.... .....•...• .Otro Mala9'uias L~pez} Jl1n.dra •.........
Sargento Narciso Remiro VIcente Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo . . . . . . . . . • . Juan L ópez Villanueva .. " .. . . . . . . tíntivo rojo .
Guardia de 1.11. .•. Antonio Orfígosa Cuete .•..... ... , .
Otro Manuel Ga rcía Fernán dez .
Otro de 2.a . . • . . .IAntonio .Carro Barroso .
Id 'd d C ball " Otro . . . . . . . . . . .. Alfonso Muñoz Egea ... ... .. •.....em l. e a er ia , Otro Matías Oto F ierro ..
. Otro 'Simeón Malueuda Cer rada .
Otro .. . . . . . . . . .. Francisco P érez Sáez .
Otro Andrés Martin Hern ández . .. . ... • .
Otro Tom ás González Cu éllar .•... ••....
Otro Santiago Arenas Saiz .
_ _~ I_, 1 _
Madrid 25 de enero de 1896. AZCÁRRAGA
AzoÁRnAGA
observaron y heridas que recibieron en el comba te sostenido
contra los in surrectos en Cayo Redondo ó Sabana de D. Pe-
dro (Camin o de Yara), el día 1.0 de julio del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero ele1896.
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E . á este Ministerio, en su com unicación de 14 de di -
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ap robar la con-
cesión de gracias h ech a por V. E. á las clases é individuos
de la gue rrill a local de Manzanillo, que se expresan en la si-
guiente relación, que da pri ncipio con el sargento Lucio Pa-
tallo Izquierdo y te rmin a con el guerrillero José Lorenzo Ro-
driguez, en recompensa al di stinguido comportamiento que Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos ' Clases NOMBRES Reeompensas que se les conceden
,
¡Sargent o · Luc,io Patallo Izquier do ¡'c ru z de piata del Mérito Militar con dí s-
'Otro•.... " Jos~ Mar.tos G~rcía . . . . . .. . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ' AleJOArIaS 'I'rinoado., . . . . . .. .. . . . 7'50 t' 'tal' .
Ot . N " G ál L' 1 pese as, no Vl ioia ,ro ;.. emesio ouz ez ique e . . . .....•
Otro Francisco Moral Fernández . . .•... . Idem íd. íd. Y la pensión mensual de 7'50
. pesetas , vitalicia.
Corneta Manu el Varela Requejo Idem íd. íd. , no vitalicia.
Guerrillero Pablo Sánehez Aleará Idem id. con 2'50 íd., íd.
Otro Modesto Fernández F ernández Idem íd. con 7' 50 id., vitalicia.
Otro E milio Rezabal Alvarez ' /ld ld íd it Ií .
Otro : . Ceferino Guti érrez Mor án .• . .. .• .. •5 em l . ., no Vl a lela .
Otro .. ; . " Domingo Lacruz Rodríguez .. " " Id 'id id 't ti .
Ot J P 1 G ' { em . ., VI a cía .Guerrilla local de Man- ro uan a o~o uer~ero } .
zanillo . . • . . • . . ... . . Otro An~el Melina Rod rig ues Idem id. íd., n <;> v~t~licla.
Otro.... . .• .. ... Rafael Rodríguez Díaz . . . . . • . . • . . • . Idem íd . id" vitalicia .
Otro ; J uan García Espí nosu ~ .•. Idem id. con 2'50 íd. , no vi talicia .
Otro . .... • . " Hip ólito Casado MarciaL . • .. .•. .• . Idem id. cap. 7'50 íd ., id.
Otro ..•.. .... ... Antonio Ortiz Mend ívíl , Idem id. íd., vitalicia .
Otro Bern ar do Rodríguez Vila " )ld id 'el 't ti .
Otro. . . • . . . . . . . . Mareelino Dinz Rodríguez .•••....•• j em . 1 . , no VI a CIa .
Otro Francisco Rojas Cañizares ••••••.. ' lld íd id 't l' . .
Ot o A 1 P -du Ló em . ., VI a iora,ro. . . . . . . • . . • . nge ar ro pez. . . . . . • • . . . . • . .
Otro An gel León Estrada ·. ¡Idem íd. íd ., no vitalicia.
Otro ElíaslnsúaRivlls · ··· · · · .. ··· ·· .. ·/1d id 2'50 id ítalíoiOtro .•. .. ....... Eustaquio Padrón Pérez j em . con ., no VI CIa.
Otro ..••.•. ••. •. Enrique Bernardo Vázquez '/Id id 7'50 id it li .-
Otro José Lorenzo Rodríguez j em . con 1 ., no VI a CIa.I . . I
~-;d'='ri;:;di":2:>;5;-:;d:-e-:e=n7er=0~d:;-e~1~89~O":"'·.---~--"":'·-----.------~.---------A7.=--C-:ÁRRA--GA---
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. aeste Ministerio, en comunicación de 30 de noviem-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del oorrien-
te mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho, y -otorgar la que propone á los ofirciales, individuos
de tropa y voluntarios que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del batallón Infantería
de Vergara, peninsular núm. 8, D. Desiderio Sánchez García
y termina con el guerrillero Antonio Lozano Rivas, en recorn-
pensa al distinguido comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos al defender el po-
blado de «Oampechuela» (segundo distrito), el día 31 de
agosto del año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belacio» que se cita
Recompensas que se les.conc edenNOl\fDRESClasesOuerpos
--1--1- - - 1- - - _1 . .
Capitán D. Desíderío Bánchez García Empleo de comandante.¡Sargento ...•.... José Neira Sierra ..•.............. Empleo de 2.0 teniente de la escala de re-
serva retribuida.
1Sold d . .. . \cruz de plat-a del Mérito Militar con dis-
a o GUIllermo TeJ,ada Ram~s.......... tiotivo rojo y la pensi ón mensual de
. Otro .....•••.••• Antonio Rodr íguez Reano. . . . . . . . . . 7'50 pesetas, vitalicia.
' . . Otro ......••. '" José ~ubío Gó.mez ...; .......•..• 'IIdem ~d . íd. con 7;50 ~d., no vitalicia.
, Otro FranCISCO López Martín.......•.... Idem Id. íd. con 250 íd., id.
Bón, de 1uf.a, de Verga- Cabo ... •.•...•. Juan Bermejo Alidea ...........•..
1'1\, 8. 0 Peninsular .. , Soldado....•...• Pedro Cuita Redondo ...........•.
Otro Pablo Leal Casado................ .
Otro ........•.•. Jos é Corralizas Puerto. .. . .. . . . . . .. .
Otro .•.....•..•. Miguel Moreno Cervera .....•....•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...•...•.... Juan Borrajas Roya .........•... "j tintivo rojo.
Otro .....•••.... Clemente Navarro Martín.......•..
Otro. . . . . . . . . . •. Sotera de Prado Casado ...••......
Otro. • . . . . . . . . .. Severiano Pinillos Ruiz .......•....
[Otro .•......•... Francisco Redondo Ramirez.......•
[Primer teniente .. D. Gregorio Blanco Gon ....•.•.... /Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » José Moreno Beltrán .......•.•.• , distintivo rojo.
Sargento ...•..•. José Lastra Rom án ..•.••....•.•..
Cabo Fernando Soto López .
Otro .•....•..... Miguel Quesada Quesada ....•.....
Guerrillero.••... Constantino López Pérez .
Otro ~. " Joaquín Sánchez Garcia ...•.......
Guerrilla de Oompe- Otro Sotero.Pulgar López .
chuela " Otro .........••. AntoJ?-lO Sáez Sánchez Cruz de plata del Mérito Militar con dís- .
Otro .••.....•. " Agapito Serra;1O ~ánchez .. " . . . . . . . tintivo rojo.
Otro••..••...... Juan Gómez Gutiérrez .
Otro .•.•.•.•.. .. Juan Gómez Castillo ....••..••.•..
Otro ..•....... :. Juan Hernández Cuadrado .
Otro ...•......•. Leonardo López Noguera .IOtro ...•....•... Pascual Piernas Bánchez.•..•.....•
IOtro. . • • • . . . . . .. Rafael Rodríguez Santoya . • . . . • . . .
,Otro .••••••.•• " Antonio Lozano Rivas .•..•••.••••.
I I
Madrid 25 de enero de 1896. A~CÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio, en comunicación de 9 de diciem-
bre próximo pasado, el Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del corriente
mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho} y otorgar la que propone al teniente auditor de la
Armada, oficiales, clases é individuos de tropa que se expre -
san en la siguiente relación, que da principio con el tenien-
te auditor D. Manuel Suárez Vigil y termina con el marinero
segundo Manuel Morvá Dávila, en recompensa al distinguido
comportamiento: que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en la finca de Maooguabo, punto de-
nominado de Caibaguan, el día 13 de septiembre del año úl-
timo.
De real orden lo digo ti V.,E. para su conocimiento y
dem ás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Armada ...•..•••.•... Teniente auditor . D. Manuel Suárez Vigilo. ....••••.. Oruz de 2.¡¡' clase del Mérito :Militar OOIl
. . distintivo rojo.
Guar dia Civi l , Capitán Guillermo Castaños Bradell • .... ... 'Idem de 1. 11 id. del ídem id. id.
Idem íd . , Comanda ncia .
de la H abana Cabo Antonio Martín Fand ón Idem de plata del ídem id . id.
. Primer teniente .. D. Joaquin Orespi de Valdau ra y .
E 1 Ó d 1 H í Fortuny . . . .. .... . .. . . . . • . . . Idem de 1. a clase del ídem id . id . :
seuac r dn le lp'P ll;' l - Sa rgento Javier Esteban Ara na 1 .sar-s e a rlnceliU '. . . , el.>. •
rúm 19 . Otro Eugenio Díaz Bánchez .
n mero , Oabo.... ... •... • Pedro Chacón Trinida d .
. ,Soldado Antonio F:ernándfli m anco.••.•..•.
Id ld d N " ITl'om peta , .• . Victor. J áuregui q á ol . ............•
e~ 1 " 1.e1 umanCla )H E\1TaJ.or FranCISCO Contabi uia P ríor . , .
.n mer? Sddado .o . ,Enrique Samaya 'I'or ralba . , " ..
Sargento , 1Ubaldo Vega Jimeno ; .
. . Otro !ROgeliO Ferná ndea .Arías .:
Cabo Eloy Langa Pastrana .
1. er bón, del reg. Inían- Otro .. . . . . .• . . .. Esteban Miján Casas , .
. ter ía de Zamora n ú - Soldado . " Cayetano Cop eiro L ópez . . .• . . . .• . .
mero 8 " Otro i\[lI l1m ..l Nú ñez Bu jías : . ' .o ••
Otro Miguel Ounvo Qui ñones e u d 1 t d 1 M"t Milita·r con dI'S'
üt . A t . 1 Ó Pard . . . • r Z e p a a e en oro. . .. . n onIO J pez ar o I f · t · " .
Otro .... ... • . ... Bal tasar Rai mundo C1I:/)0 ' m IVO rOJo.
. \s argento , Fern ando Aguayo Moreno . . . . • . , • •
~abo: ........•. Fer~~ndo .?arci~ r.Juñoz ' .
d
Soldudo Eml1l-Q Rl..uz.Zapata , .
Idem íd. del íd. e Gra- O. J " ( '1 dio Gutí ér 'e'4 oro ose l . au l ierr z: .
nada núm. 3 Otro Antonio Martín TorrecIlla .
Otro . . . . . . . . . • .. Antonio Morales Ramirez ; .
Otr o Jo sé Granado Malina... . ... . . .• . . •
. lArtillero Félix Mesa Dost a .
Artillería Otro Juan ~urúll R?iReco :: .
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco MonIla l\lullcz .
l' . IZapador de 1. 11 ••• José Robles Pérez ..... . ..... . •... .
ngemeros . . '. ' (Otro de 2.a • . . . " J O¡;Ó Sanehez Cam acho .
Marina " 'IMarinero 2.0 • • • • • Manuel Morvá D ávíla • . ••.... .•..• I
. . l ·
Madrid 25 de enero de 189G. AZOÁBRAGA
~. -
RESRRVA. GK.ATUlTA
. ~. a SECCIÓN '
Excmo. Sr. : En vista-de la in stancia que eursóV. E. á
est e Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Civil D. José B~dí A~erich,
en súplica dé qu e se le conceda el empleo de segundo te níen -
te de la reserv a gra tuita , el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la
Reina Regento del Rein o, ha tenido á bien. conceder al in-
teresud o el referido empleo'de la reserva gratuit a de Infan-
ría, con la antigüedad de 18 de octubre próximo pasado , por
r eu nir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciem bre de 1891 (O. L . núm. 478); quedando afecto á la
Subinspecci ón de la reserva de ese Cuerpo de ejército .
De rea l orden lo digo ti V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E . m uchos añ os. Ma-
drid 25 de ene ro de 1896.
AZCÁRRAGA
Señur Comandante en J efe del tercer Cuerpo de e~ér!lito.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.... -
HETmas
Z .& S E eoION
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Mínisterio cap fecha ti del ucu.al , promovida p'0r el pri -
mer teniente de l~ escala activa de Caballería, con destino en
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el 4.0 Depósito de sementales D•. Guillermo Pinto Lara, en
súplica de que se le conceda el retiro para Valladolid por las
. razones que ex pone , la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto HijoelRey (q, D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el expresado oficial sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que per tenece, ex pidiéndole el retiro
sin goce de sueldo alguno con arreglo á las di sposiciones vi-
gentes, y conservando el derecho á uso de u niforme por ha-
Ilnrs« comprendido en 10 taxativamente dispuesto en la re-
gis, l 'l dela real instrucción de 24 de febr ero de 1859.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero .de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Ouerp,o de ejército.
Seño r Ord en ad or de pagos de Guerra.
3.11 SEO'OION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
I
coronel de.Infantería, de la escala activa, D. Manuel Oalvet
Ordóñez, afecto al regimiento Reserva núm. 70, la Reina Re-
'gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elReq (que
IDios guar .Ie), h a ten ido á bien concederle el retiro para Má-lnga y di sponer que cause baj a , por fin del mes actual, en
;' el arma á QU 0 pertenece; resolviendo, al propio tiem po, queIdesde 1 . o de febrero pró~mo venidero se le abona, por




la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, el ha-
ber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposi-
ción segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que
el citarlo señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le eorespondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V.:m. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCARRAliA
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos deGuelra~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, agregado á la Zona de reclutamiento
núm. 58, D. Francisco Rastrero Enrique, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro pam esta corte y ddsponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á q ue per-
teneoc., resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
febrero próximo venidero 88 le abone, por la Pagaduría de
la Junta de clases Pasivas, el haber provisional de 450 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2'5 de enero de 189fi.
MAR CELO DE AZC.ÁP.R1<GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-_..~
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el' teniente coronel de Infantería, de la escala
activa, D. Vicente Basueros Ramíres, con destino en la Zona
de reclutamiento núm. 2, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y puse :i situación de retirado con re-
sidencia en Salamanca; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.5 de enero de 1896.
:MARUELa DE AZCÁRRAGA
Señal' .General en Jefe del pri.mer Cuerpo de ejército.
S~ñoreEl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos Guerra.
.---<:><><>--
Excmo. 81'.: Accediendo á lo rolicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. -Ienaro M"scardó
Fórnet; agregado al regimiento ~ei;;erva de' Gravelinas nü-
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mero 89, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo, el Rey (q. D. g.), h11. tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se .
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
el haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
ele Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo cuarto del art, 3.° de la ley de 21
de abril de 1892 (O. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional }1a,sta que fe re-
suelva en definitiva pobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
.De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y .
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto 'Cuerpo de ejército.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuerrrJ.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
't eniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Juan Janer
y Borrás, con destino en el regímíento Regional núm. 2 de
ese distrito, la Reina Regenta del Rrino, 1:11 nombre de su
Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concederle
el retiro para Palma de Mallorca, y disponer que cause baja..
porfiu del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
, viendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de febrero próximo
, venidero pe le ~l bono, por Iu Delegación eleHacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales.
Interin se determina el definitivo que le corresponda, pre-.
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas de Canarias.
Eeñores Presidente del Consejo Supremo de (;uerra y Marina-
y Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería de la escala dé
reserva D. Antonio Lt-rite Martos; con destino en el regimíen-
tu de San Quiutín núm. 47, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. ~.), ha tenido á.
bien disponer que cause baja,por fin del mes actual en eh
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con,
residencia en Baeza: resolviendo, al propio tiempo, que'
desde. 1,° de febrero próximo venidero se· le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, el haber
provisional de 1.36'50 pesetas mensuulss, ínterin se determi-
na el deñnitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 25 de enero 'ele 1896.
AZCAKRAQA
Señor Comandante 'en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
8eü(}~'cs Presidente del '.Jons'ljn Supremo ü<J Guerra y :Mari.."
y Ordenador de pagos de Guerra.
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5.10 SECCION
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primerteniente de Carabineros, en situación
de reemplazo, D. Sebastián Dí.ez Sancho, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el.Rey (q. D. g.) , ha
tenido abien disponer qne cause baja, por fin del mes ac-
tual en el instituto á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero seIe
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe'
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AzcÁRUAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ExcmQ. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de Ca-
rabineros de Cádiz, D. Francisco Mera Dopeso, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Puerto de !llanta Mu-
ría; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de Oádis, elhaber provisional de 168'75 pesetas men sua-
les, ínterin se determina el definitivo ,que le corresponda,
previo informe del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
...
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de'ejército y Or-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
-para el retiro el primer teniente de Carabineros, de la Coman-
dancia de Navarra, D. Marcelino Murillo Romero, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, '1pase á
situación de retirado con residencia en Pamplona; resol-
viendo, al propio tiempo, que d..sde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 168 '75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
pon da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Sapr~mo de Guel'r~ y Marina;
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de: Guerra. '
7"" SEOClON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el archive-
ro 3.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Federico
Bonhiver Bautista, que, perteneciendo al distrito de Puerto
Rico, se encuentra en la actualidad con licencia por enfer-
mo en esta corte, la Reina Regente del Reino, en nombre de
, su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1;0 de febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
, , ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el subínten-
dente militar, con destino en esa 'Ordenación de pagos, Don
'J uan Sánchez Serrano. y Muñoz, la Reina Regente del R-eino,
en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederle el retiro para esta corte y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases' Pasivas, el haber de 562'50 pesetas meno
suales, y por las cajns de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, Importante 187'50 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratifieada por el párrafo 4.° ,
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme-
ros 210 y 116), Y entendiéndose, que el citado señalamiento
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es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan,' previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde aV: E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Cireuiar, Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para cubrir 19 plazas de capellanes segundos del Cuerpo
Eolesiástico del Ejército, con destino á la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que dicho acto tenga lugar en el Vi-
caríato General Castrense el día 3 de febrero próximo, á
las diez de la mañana, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de V), de julio del año último (D: O. núm. 143); en-
trando en suerte los que figuren.en los cinco sextos últimos
de la respectiva escala, según esté constittsida el día ante-
rior al del sorteo, y que sn el de hoy comprenden desde
Don Tomás Pérez Paz, hasta D. Pablo Alba y Alba.
Los jefes de los cuerpos, dependencias militares y demás
autoridades de quienes dependan los interesados, se serví-
rán manifestar telegráficamente á dicho Vieariato, en el tér-
mino de cinco días, á pertír del de la fecha, las reclamacio-
nes de los comprendidos que aleguen alguna exención, así:
como los nombres y circunstancias de los que puedan ha-
llarse en algunos de los casos de exclusión que 13s disposi-
ciones vigentes marcan, y de los que se presenten volunta-
rios para pasar al expresado distrito, siempre que lo solí-
citen.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. 1\1u-




~UELDO~, H1BKRES y GItAT1FlCACIONES
. '9:a SECCION
Excmo. Sr.: El Re'y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificacíón
reglamentaria de 600 pesetas anuales, desde 1.0 del corrien-
te, por ejercicio del profesorado, al capitán de Infanteria, pro-
fesor del Colegio de Trujillo, D. José Barahon~ Pérez, que se
halla comprendido en las prescripcionee del arto 13 del re-
glamento del colegio.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eñores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de Trujillo.
' ..•-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Seooiones de este :Ministerio
y de las Direcoiones generales
CUERPO AUXJLlAR DE LA kmlISISTRACIÚ~ MILITAR
IZ.a SECCION'
En vista de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente nombrar auxiliar interino de cuarta
clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, al sar-
gento de esa brigada José' Faguas Alonso, que reune las
condiciones reglamentarias, el cual prestara sus servicios en
el cuarto Cuerpo de ejército, quedando sin efecto el nombra-
miento hecho con fecha 18 del actual á fávor de Manuel Ru-
bio Pérez.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1896.
..
El Jefe de la Sección,
.:lfariano del Villar
Señor primer Jeje de la primera brigada de tropas de Admi·
nistración Militar.
Excmos, Sres. General y Comandantes en Jefe del primero,




Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresa en la siguiente relación, que principia
con Federico Martínez Sansepé y termina con Manuel Mata
López, se destinan á las cuerpos que á cada uno se señala,
en los que causarán alta en la próxima revista con la fecha
de su desembarco; teniéndose presente, que los regresados
por haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos
distritos, deben incorporarse tí filas. desde luego, según dig-
pone la real orden de 25 de agosto de 1892 (C. L. núme-
ro 292), y los que lo verifican por enfermo, pueden disfru-
tar la licencia que determina la prevención 5. R del artícu-
lo 188 del reglamento para el reemplazo y reserva del Ejér-
cito de 22 enero de 1883. "',
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés.
Señor.. "
Excmos, Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
--~~----_.~--- . / ~
O
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Cuerpos á que se destinan
ProvinciaPueblo
" Concept o del r egreso
. J
PuertoAñoMes
---1-1 I !- - - - - - I 1-- ---- ---- - -
1 I . . 4Ali cante . . . • .. . •.• Alic an te Reg. de la 1'\ -m cesa n umo .
Bilbao , .. .. .. • . .. , Vizcaya I deru de GlIreh .' an o n~m . 4:J.
l Pe ñulva . .. • . ... •. Burgos • .• • . ídem de la Lesh, -id num . .so.
.Litago .• . .• • • . . . Za ragoza Idem de Gerona n .Úl!' . 22 .
Belgida Valencia Idem de Mallorca m ..: ro• 13 .
~etal"es .. , ; •. . ' ~antllndel· .•. Idem de SIt!1 MllTCi¡;¡( tl.1Ím . 44.
Ba rce lona . .• . . . . ,. Barcelona .• . Idem de Luchan c n úm . ;28.
Síman cas ' " .. Vul.lndolid . I dem de To ledo núm . 35.
San Martín Barcelona Id em de Asia n úm . 65.
Idem " . Idem ...•••. Idem de Almansn núm . 18.
Znra goza. , . • .. .. . , Zaragoza••. , Idem de Gallc ía n úm . 19 .
Madr id . . . •. . . . . . •\1adrid •. ,. Idem de Cuenca núm . 27.
Castillo Re ina Bu rgos . . . . Idern <l,e la Lea lt ad núm . 30 .
Yeres León, . . . . . Idern de Burgos núm. iHI.
Buend íu Cnenc a ...• . I dem de Guadulaj ara nú m 20.
3Ienero 118l)(jI Santaa der .• .[Por enfermo ' " . (Bar selon a I~Hroelona.,. B ón, C:IlI. de Flgueras núui . G.
Grana da Gran ada . • ,. Reg . d. ~ Córdoba núm. 10.
Arda les •. . . . .. .. . M álaga I rlem de Extremadnrn núm. 115 .
Jerez .. . . . " . .. . . Cádiz , •. • Idem de Pav ís núm. 48'.
Llarnua .. . . • . .• . . ' BUI·celona.,. Bón . Caz. de 1\ lfonso XII núm . 15.
Resova Pa lenc ia .•. . Reg , de Burgos n úm . 3
'
l.
$E'J·esa Vale n cia Idem de Tetnán núm. 45.
,';un Ped ro .. . .•. . . Lugo • • . • • . • Idem de Luz ónnúm . 64.
Betn nzus Coruña ¡116m de Zaruora núm. 8
Belbimbro ., , Burgos ..•.. Idem de San Mur cial núm . 44 .
Benisa " ., Alica nte . . . Llem de la Pri n cesa núm. 4.
Elche Id em " Iden•.
Vi llnv ic íosn Córdoba Bon, Caz. de Cuba núm . 17.
.C'i udadela . . •.. . ... Ba leares Reg, HE'giOIlH. l de Baleares núm . 2.
!Hl'u ela ., . .. . . . . . Bad ajos íd em de Cast ill a n úm. l o.
IV~lverde : .. .. •.... O~·ense.: . . . Idem do Luz ón n~Il1 .I5~ .
[Ciud ad Real . . .. • . CIUdad Rea l . Bón. Caz. de ~'[ll Dl l a numo 20.
. Pardos . ' . . . . .. Z:lI'ag ozn. . . . lceg . de Ga lleta n úm. 19.
'j' Auibns puertas León Idem de B urgos n úm. :Jo.
San Fernando , Oádie..•.. • . Idem de Pavía n ú m. 4R.
J61'd ! 1896ICád ' [Id . C,lr nfiR .. .•.. . ... Coruñ a .. • .. Idem de Murcía n úm. 37.
I em .... . e l Z.. ..... em . f·F reS('RIIO. , . . . . . . . • Zuragoza I dern de Geron a núm . 22.
Borju . . . ...•. . . ' . " Idem ., ., ..• Id em fiel l ;nfan t ll n ú m . 15 .
l\1iedes . , . • . . . . . . . Id em .•..•.. R(¡n. Caz. de Alba de Tormes n úm . 8.
'Gerona .. ' , Gerona ..••. Heg. de Guipúzcoa núm. 53.
I t
lSevilla Sevilla ..•. " I<lem de Soda n úm. 9.
161ídem . .. ' ,1896 Idem......•. Idem ... .. • ... ... . Cast(1J1ó n ..• .•.... Cas te llón • " I<J em de Otumba nlím . 4(l.
. Las Cru ces Oren8E1 l dem . de Lu zón núm . 154 .
Valhldolid . .. .•... Valladoli d • • Idem de Isabel TI núm. 32.
161 fdem • . , . ¡lR96 Idem 'IRUBti t UídO •• . .... _lRosiana. .. .. ..•.•. Hu elv a .. •• " Zona de IIuelva .
16 ídem . .• . 1890,I dem , Redimido .• •.. . . . , 'romell oso . . .. •., .• Ciudad Real. Idero de Ciudad Real.
I "
Dla
Madrid 25 de en ero de 1896.
~ Clllses I NOMBR E S I de que proceden
~ ~ __ 1 /------1-
CD Cab o ... . .. • Federico Martines Ssnsep é . • •• •
<D' Soldado•. •. • Agapíto Andicale Lacia • ..•• •..
::J Otro •••• . . •. Agustín Marina Peñalva .•. . •..
U> Otro . •. •.• .. Domi ngo Marqués Rueda . . • . • ..
Q) Otro . • . . • . . . Rose nd o Gisbert Belda .
Otro . .• •• . .. Manuel Sota Palaclos , " ,
Otro Enriq ue San Ben ito .
Otro • • • .. . . . Vicente Ssav ed ra G émes . . . ••..
Otro.; .. . • .. Domingo Ventura. Punella . • .. .
Otro .; Pedro Tutusan Calot .
Otro , Angel Ara Oastellón .
Otro . ... • . .. Benito Ortíz Moreno •..•. • . . .. .
Otro .• .. • .. • Jerónimo Iháñl'Z G ómez•• •. , " .
Otro . .• . . . " Dan ie l Blanco Incógnito •.• . ..•
Ca bo.. . • . . . . Raimu ndo Berm ejo Palomino. . \
Otro ~nton!o AJrlelt Ugalde 'Cuba , . .
Soldado .• • .. Fruncísco Alonso Bene gas .
Otro .. • .•. • . Francisco Oantalejo Romero .. "
Otro • . •. • . . , Pedro Gonzá!ez Cues ta . . . • • • . . .
Otro . • . • .. • • Francisco 'I'orréus Goll s .
Otro •• .. ..• • Nicolá s M",'cno Marína , : . .. •. .
0 tÍ'0 .•• •.•.• Sixto Eon Expós ito .
Otr o . ... • • . . An gel Gómez Fer n ández ,
Otro ... .... • Juan Vidal Incógnito .... .... •.
Otro Ped ro Yifíe Vi ñe .
Otro • • • . .... J osé MI:rtínez Gnrc ía .
Otro Jacinto Campillo Cerda . .. . .•. .
Otro .• ..... , Feliciano }10yano Gurcía .
Otr o Juan Mascarú Benejun .
Otro •••.•• •. J osé Ceudre ro Salaznr '. . • . . . . .
Otro J osé Péres Campos " 1
Otr o . ... •... All~el Cej udo I{, quena I
Otr o Pnblo Cobeta Anguela . . , .
Ot ro•• . .• . • . Manuel P érez Fern éndr-z .
Otro.••••..• Antonio Esteces Garcíu • .. • . . . .
Otro••.... . , Nicolás Seij <lHF rugoeo lId
Otro ••. • ...• Mari ano Pascual To]osa . ..• ..•. ) em . . . • . . . . . . . ,
. Otro . . ... ••• Bon ífac ío Behne Gil .
Otro . . .• .. .• 'J a ime Jlril TOrmI'B , -
Otro.. ..•... I'edro Oalva de Dil'g'o•.••. • . . "
Sargento . ... Rafl,el 1l0mÍnguez Cisneros . ... .. ~
Otro..• . •. . - Manu e] Alvarez Gue rr ero . .•... . P t R '
. Sold ado Jo~é Xunín Parerles . . .. , . .. • lIer o ICO •• •• • ••
Otro Deme1rio Ayllón Lllmos , .
Otro .•.•..• , Fernand o .Homero J,Ópe¡¡; •...• , . IIdem .... .. • ' • ... .
Otro . • , ..• " Mnn uel :tlata Lóp ez..... . .•. • • : Idem . ... .• ; .. . . • •
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4.& SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente di sponer .que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares 'que figu-
ran en la siguiente relación número uno, pasen á servir los
destinos que en la misma se expresan, continuando en los
que actualmente se encuentran los que, ascendidos por re al
orden de 7 del mes actual (D. O. núm. 5), aparecen en la
relación número 2, causando unos y otros el alta y baja co-
rrespondiente en la revista del mes de febrero próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid 24 de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección, "
Felipe JIartinez
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"Excmos. Señores General y Comandantes en Jofe de los Cuer-
pos de ejército, Presidentes del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Junta Consultiva de Guerra, Capitanes genera-
les de 'las islas Baleares y Canarias, Comandantes gen era-
les de Ceuta y Melilla, Inspector de la Coja general de Ul-
tramar y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci án núm. 1
Escribientes de primera clase
D. Antonio Jover San Juan, del Cuartel General del pri mer
Cuerpo de ejército, al Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
• Fermin Serrano Gil, de la Subinspeccióu elel sexto Cuer-
po de ejército, al Consejo Supremo de Guerru y Mn-
rina.
J Ignacio Canas Porto, de la Subinspección del primor
Cuerpo de ejército, en comisión en la Junta Consultiva
de Guerra, á ésta, de plantilla.
l) Cecilio Cabrera Gareíu , del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, en comisión en la Junta Oonsulti-
va de Guerra.cá ésta, de plantilla.
) Pascual Sanz Alvarez, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, en comisión en el Depó-
sito de la Guerra, á éste, de plantilla.
~ Domingo Mozo Toribio, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército, en comisión en el Cuartel general
del cuarto Cuerpo, á la Comisión liquidadora de Cuer-
pos disueltos de Cuba, prestando sus servicios en ti
expresado concepto de en comisión, en dicho Cuartel
general.
Escribientes de segunda clase
D. Alejaudro Martorell Masdeu, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de-ejército, al Cuartel general del quin-
to Cuerpo.
) Antonio Dlaz Rodríguez, de este Mini sterio, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
» José Luque Morejón, de la Junta Consultiva de Guerra,
en comisión en la Subinspección del primer Cuerpo
de ejército, á ésta, de plantilla.
) José Román Lozano, del Depósito de la Guerra, en comi-
sión en el Cuartel general del primer Cuerpo de ejérci-
to, á éste, de plantilla.
l) Juan Bargés Espigol, del Depósito de la Guerra, en comí-
síóa en el Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejérci-
to, á éste, de plantilla.
J Amaro Alvarez Hernández, del Depósito de la Guerra,
en comisión en la liquidadora de Cuerpos di sueltos de
Cuba, ú la Subispección del cuarto Cuerpo de ejército,
continuando en la expresada comisión.
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Escribientes de tercera. clase
D. Eusebio Alaroia L ópez, de este Ministerio, al Cuartel ge-
neral del primer Cuerpo de ejército, en comisión en la
Junta Consultiva de Guerra.
l) Manuel Castaño Llull, de este Ministerio, á la Capitanía
General de Baleares.
» José Carné Valls, del Cuartel gen eral del cua rto Cuerpo
do ejército, en comisión en 1'1 Depó sito ele la Guer ra ,
a ést e de plantilla.
l):scribientes provislonales
D. Fernando Caro Bamaniego, del Cuartel general delsegun-
do Cuerpo de ejército, á la Comandancia gener al de
.Melilla.
)} Francisco Malea Muedra, de la Comisión Liquidadora de
Cuerpos disueltos (le Cuba, al Cuartel general del ter-
. cer Cuerpo de ej ército. .
» Angel Leiva 13;)110, del regimiento Infantería de León nú-
m ero 33, tí la Subinsp ección del primer Cuerpo de
ej ército,
~ Raimuudo Quemada Zapatero, del regimiento Iufanteria
Regional de Balea res núm . 2, al Cuartel general del
primer Cuerpo (le ejército.
» Antonio Sánehez Guisado, del regimiento Infantería de
Zaragoza.n úm. 12, á la Comisión Iíquidadcrn de Ouer-
pos di sueltos ~e Cuba.
J Antonio Dur án Súarez, del t ercer batallón de Artillería
de Plaza, á la Subinspección del segundo Cuerpo de
ejérClto.
l) Leonardo Gareía San Mateo, del regimiento Infantería de
Afri ea núm. 4, á la Subínspección del segundo Cuerpo
" de ejército. .
» Jesús Herrero H ergued us, 11e1 regimiento Infantería "de
San Marcial núm. 44, tí. la Subinspección d el sexto
Cuerpo de ejército.
» Cruz Martín Girón, del regimiento Infantería ele León
núm. 38, tÍ la Subinspección del primer Cuerpo de
ejército.
l) Paliearpo Bnrrioras Sierra, del regimiento Infantería de
Luchaua nú m . 28, al Cuartel general del q uiuto Cuer-
po de ejército.
» Tomás Bansano Buyols, de la Caja general de Ultramar,
á la Ordenaci ón de pagos de Gu erra.
:) Jaime Hilad Grebul, del regimiento Lanceros de Espa ña,
7.° de Cab all ería , al Cuartel genera l d -I sexto Cuerpo
de ejército.
» Leandro Cort és Garcíu, del regimiento Infantería de León
núm. 38, al Cuar tel general del primer Cuerpo de.
ejército.
» Ad olfo Villarroel Azpíazu, del regimiento Caballe ría de
Res erva núm. 39, á la Subinspección del primer Cuer-
po de ejé rcito.
:/) Miguel Nieto' Contreras, del regimiento Infanteria de
Africa núm. 2, á la Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército. .
» Martín Pedrezuela Cardiel, del regimiento Reserva de
Infantería núm. 75, al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
l) Juan Oerdá f:lantandreu, de la Zona de reclutamiento de
Mataró núm. 4, ~l Cuartel general del primer Cuerpo
de ejéreito.
» David Aüíbarro Arce, del regimiento Infantería de Va-
lencia nüm, 23, á la Sul:inspección del sexto Cuerpo
de ej ército ,
» ' Pedro Núñez G ómez del regimiento Infantería de Zarago-
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za núm. 12, á la Subinspección del segundo Cuerpo de
ejército.
D. Abdón Lima Masa, de la Brigada Obrera Topográfica de
Estado Mayor, á la Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba , y en comi sión en el Depósito de la
Guerra.
» Gabriel Navarro Jiménez, del 13.o batallón de Artillería
de Pl aza, al Gobierno militar de Málaga.
» Ramón Usó F élix, del regimien to Lanceros de la Reina,
segu ndo de Caballería , á la Subinspección del primer
Cnerpo de ejército.
» Miguel Ripoll Elores, del Depósito de bandera y embar-
que para Ultramar en Cádiz , á la Comisión Liquida-
dora de Cuerpos di sueltos de Cuba, y en comisión á la
Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
) Irineo Laborda Miranda, d el regimiento de Húsares de
Pavía, 20 de Caballería, á la 13ubinspección del primer
Cuerpo de ejército.
R elación núm. 2.
Escribientes de primera clase
D. Agapito H ernández Sáuohea, del Gobierno mi litar de Va·
lladolid.
l) Fernando Olalla Pirala, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército .
» Carlos Balluerca Suso, del Gobierno mi lit ar d~ Vitoria,
» Jos é Fajardo Jiménez, del Gobierno militar de Cádís.
) Santiago García Torrontera, de la Comandancia general
de Mejilla.
» Teodoro González Molero, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejercito.
" Manu el López Pardo, del Gobierno militar de la Coruña.
» Hipólito Flores Itúrbide, del Cuarto militar de Su Ma-
jestad.
» Emeterio Segovia Collado, de la Oomandaneia general
del Campo de Gibraltar. .
» Luis Hernández Gómez, de la Comandancia general de
Ceuta.
» J osé Valle Viñas, de la Junta Consultiva de Gu erra.
» Jj'mncisco Gutiérr ez Vicente, del Cuartel generaldel sexto
Cuerpo de ejército.
» Gabino Arrese Mart ínes, de la Subinspecci ón del sex to
Cuerpo de ejército .
» Marcos Martínez Guti érrez, del Cuartel gen eral del s éptí -
mo Cuerpo de ejército. '
) Juan Velandís , del Gobierno militar de Cádiz.
» Pascual Morcillo Lorite, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército, en Comisión en el Gobierno militar
de Córdoba. .
» Aurelio ,Cuenya Morante, del Gobierno militar de Ciudad
Rodrigo.
» José Migoya García, de la Subinspección del primer Cuer-
po do ejército.
» Isidoro Sorzano González, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
» Tomás Jiménez Sanz, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
» Rafael Luque Gonzalo, de la 00 mandancia- general de
Ceuta.
» Rafael Gonsález Bernal, de la Comandancia general de
Ceuta, "'-
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D. Juan Chust Catalá, del Cuartel general del tercer Cuerpo
de ejército.
» Manuel Garoía Ponce de León, de la Comisión liquida-
dora de cuerpos disueltos de Cuba.
Escribientes de segunda etase
D. Antonio Bó Sebastián, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejércit o.
» Ildefonso Joglar Cadenas, del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
» Eduardo- Castillo Gutiérrez, de la Capitanía general de
Canarias.
» Ramón Lópsz Otero, de la Subinspección del cuarto cuero
po de ejército.
» Miguel Bosch Puigmartí, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército.
» Rafael Alieart España, de la Subinspección del.-tereer
Cuerpo de ejército. .
» Diego Ollero Mv.rente, del Cuartel gen eral del segundo
Cuerpo de ejército. '
» Jaime Dam Soronellaa, del Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército.
» Telesforo Sánchez Sacristán, de la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército.
Leopoldo Vega y Alfara, del Depósito de la Gu erra.'
)} D ámaso Encinas Gómez, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos di suelt os de Cuba.
» Dado Casado López, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
» José Gutiérrez González, del Gobierno militar de Santoña.
» Te ófllo Sedano Ord óñez, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército. '
» Rafael Gerona Vera, del Consejo Supremo de Guerra y
y Marina.
» Antonio Platas Castedo, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército.
» Baltasar Montes Sardón, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
» Juan Pagador Laina, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
» Antonio Cómitre Sánchez, del Gobierno militar de Má-
laga.
) Manuel Rodríguez Ohamorro, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejército.
' :t Angel González Lóp ez, del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
» Ildefonso Conde Quevedo, de la Comandancia general de
Oeuta,
l) Francisco Velasco Muñ oz, de la Comandancia general del
Campo de Gibra lta r. .
» Rafael Torres Rodr ígues, de la Comandancia general de
Ceuta. '
» Sever iano Vera Ayll ón, del Cuartel general del primer
Cuerpo de eje rcito .
Madrid 24: de enero de 1896.
Ma,,.Unez
I:MPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
